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CABLEGRAMAS D E ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
^ D I A R I O D E L A I V I A R I N A " 
D E H O Y 
L A OAOSA D E L O S S B C Ü E S T R J S 
Barcelona, 15. 
L a secuestradoni Enriqueta Martí 
ha mejorado notablemente, no habién-
dose reproducido los colapsos cardia-
cos que hicieron sospechar su próximo 
faUecimiento. 
E l juzgado especial no descansa en 
la tramitación del sumario, acumulán-
dose cada día nuevos cargos contra la 
feroz criminal. 
re resultado ileso, lo cual se part icipó 
oficialmente al Quirinal; es tudiáronse 
ampliamente las medidas que pudie-
ran adoptarse para facilitar la expor-
tación de frutos de la región levanti-
na, actualmente paralizada por conse-
cuencia de la huelga de mineros de 
Inglaterra; t razáronse las líneas gene-
rales del programa de fiestas cívicas 
con que ha de conmemorarse el pr i -
! mer centenario de la aproba-ción en 
Ayer se decretó la suspensión de I las Cortes de Cádiz de la Constitución 
empleo y sueldo del delegado de poli- j de 1812; y quedó convenido que las 
cía señor Demestre, y la cesantía de sesiones de los Cuerpos Colegisladores 
un inspector y dos agentes á quienes 
se acusa de negligencia por no haber 
impedido la rotura de sellos y el robo 
de efectos y documentación perpetra-
dos en el domicilio de la secuestrado-
no se reanuden hasta el regreso de los 
Reyes. 
L A EXPORTACTOX DE NARANJA 
Castellón de la Plana, 15. 
En los depósitos mercantiles hay 
ra, calle del Poniente, cuya zona de ; detenidas doscientas m i l cajas de ny-
vigilancia les correspondía. ranjas, destinadas á la exportación á 
U N LEOADO A L REY Inglaterra, cuyo valor asciende apro-
Madrid, 15. I ximadamente á doscientas ochenta 
Telegrafían de Par ís que la señora wil pesetas. 
Lapenede, francesa, recientemente fp- | Como la exportación no pudo rea.lv 
llecida en Montauban, dejó consigna- zarse- el fn i to se cotiza á un precio 
do en su testamento un legado de dos mil5r ^aj0-
millones de francos en favor del Rev ! Lo3 cosecheros ven en perspectiva 
de España, por el que sentía gran ai.- i Pérdidas normes, que no serán bas. 
miración y simpatía. ,tantes á remediar las medidas de pro-
Una hermana de la señora Lapene-
de impugnó la validez de la disposi-
ción testamentaria; pero los triburia-
les franceses acaban de dictar seuten-
tección que adopte el Gobierno. 
H U E L G A DE ALBA XfLES 
Sevilla, 15. 
Secundando á los huelguistas de los 
cia reconociendo la legitimidad del mueUes- el ^remio de ^ o r d ó 
testamento, ordenando la entrega de 
la donación á don Alfonso. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 15. 
Antes de partir para Alicante, 
acompañando al Rey, el señor Canale-
jas presidió una reunión del Consejo 
de Ministros. 
E n ella se dió cuenta del atentado 
cometido contra el Rey de Italia, ce-
declararse en huelga. 
Distintas comisiones de obreros re-
corren las obras en construcción, ha-
ciendo que éstas se paralicen. 
E L A V I A D O R GARXIER 
Alicante, 15. 
Partiendo del aeródromo, el avia-
dor G-amier realizó esta tarde un ad-
mirable vuelo de altura. 
E l afamado aviador francés se ele-
vó ochocientos metros, verificando el 
lebrando que Víctor Manuel I I hubie- descenso majestuosamente 
ACTUALIDADES 
Las declaraciones de Mr. Taft han 
satisfecho á todo el mundo. 
Bien es verdad que todo el mundo 
las ha interpretado á su antojo. 
E l Día cree que Mr. Taft ha dado 
las explicaciones de muy mala gana, 
casi á la fuerza, porque el asunto es 
para él desagradable y quizás eomprc-
motedor. 
Pero á nosotros se nos figura que 
esta vez se ĥ a equivocado el colega. 
A ^Ir . Taft le convenía hablar del 
asunto. Muchos electores se habían 
alarmado con los preparativos que se 
estaban haciendo para una nueva in-
tervención; y á ellos nvite que al Minis-
tro de Cuba contestó de mal humor. 
F u é aquello, si nb estamos equivoca-
dos, más quo una nota diplomática un 
boletín electoral. 
Por eso se nos figura que no está en 
lo cierto E l Día cuando dice que Taft 
ha tratado al gobierno cubano, 6 á su 
repíesontantc on Washington, de mala 
manera; y mucho menos E l Vv.núo 
cuando asegura que ^'las categ&ncas 
manifestaciones del Presidente Taft 
equivalen á un golpe de maza, descar-
gado sobre la cabeza do nuestras ira-
cundas, ciegas y candorosas oposicio-
nes." 
¡ Cómo se sonreirá Mr. Taft al ver 
que aquí, en Cuba, hemos tomado por 
lo serio y como dirigido á nosotros lo 
q[ue él dictara al señor Martín Riyero 
p ; ira que hiciese su efecto en los 'Cole-
gios electorales de la Luisiana I 
B A T U R R I L L O 
Un erudito sa-cerdote gallego—Juan 
Rodríguez Cabrero—residente en Ma-
tanzas, me dice en carta amable no 
estar conforme con la insinuación ad-
vertida en trabajos míos acorea de ia 
verdadera patria de Colón, de que ia 
provincia de Pontevedra, ó por lo me-
nos porción de ella—aquella donde 
nació ed Descubridor—formara parle 
del Reino Lusitano con anterioridad 
al siglo X V . Y en apoyo de su creen-
cia de que ya en la duodécima centu-
ria los límites septentrionales de Por-
tugal estaban señalados por el Miño. 
cita la opinión de Fernando Fulgosio 
de que cuando la derrota de Alfonso 
Enriquez, el río dividió para siempre 
é hizo enemigos á dos pueblos J[ue 
eran hermanos por la sangre, la tradi-
ción y el idioma. Y se apoya también 
en la Nueva Geografía Universal, 
edición de Montaner y Simón, que di-
ce haber quedado constituido el reino 
lusitano en 1250 tal como hoy está, á 
excepción de las tierras de allende 
el Coa que le fueron incorporadas 
posteriormente. 
No he hecho,, n i puedo hacer, un 
estudio prolijo y sereno de las viejas 
historias, para f i jar si efectivamente 
el Miño fué lindero natural desde el 
siglo doce ó trece, ó si Megabau más 
arriba los dominios de los reyes de 
Portugal. De todos modos, del dato 
suministrado por mi culto comunieau-
te resulta una anomalía, compara lo 
lo dicho por Fulgosio oon lo asegura-
do en la Nueva Geografía; porque si 
en el siglo 12 ya el Miño era el límite, 
ó si á mitad del 13 fueron agregadas 
las tierras más arriba del Coa, adviér-
tese que -este r ío está en la provincia 
de Beira, y de él al Miño, es tán las 
extensas regiones de Tras Os Montes y 
Entre Duero y Miño, que son impoi 
tantes porciones del reino actijal. 
No he inventado yo eso; lo he leído 
fe-no recuerdo el texto—en los mismos 
1'-i bajos de publicistas españoles l i -
jando la verdadera patria de Colón: 
I en La Riega ó en Antón de Olmet 
lebo haber aprendido que Portugal 
iba más al norte que actualmente, y 
Que Portosanto y San Salvador eran 
lusitanos, polí t icamente comsiderado?. 
Pero no me •costaría trabajo admitir 
la opinión del P. Martínez,, por lo que 
ya dije, mi imposibilidad de un estu-
dio profundo. 
Debo, empero, indicarle, que nada 
tendr ía de extraño que lo dicho por 
Fulgosio y consignado en la Geografía 
fuera tan discutible y aún tan erró-
náeo, como el calificativo de genovés 
todavía hoy aplicado . fervorosamente 
á ^C'o'lón por los que no le quieren ga-
• i ' -.o. No hay nada más mentiroso que 
la historia, cuando han pagado ecm.'.-
rias y no se pueden comprobar sus 
afirmaciones. Y hay otra circunstaa-
cia atendible: portuguesa, fué la mu-
jer de Colón; por tugués fué su her-
mano y portuirueses sUs hijos. A l rey 
de Portugal acudió Colón primeru-
mente. Nadie discute la nacionalidad 
de la familia de Colón; ni siquiera 
los que le suponen nacido en Génova. 
I No es lógico pensar que si por tugués 
era su hermano y su mujer, siendo él 
nacido en tierras de Pontevedra y de 
ellas su padre y su madre, es que ellas 
pertenecían al rey D. Juan? La lagu-
na inmensa existente entre las escri-
turas encontradas en Pontevedra por 
García Riega y el inicio de las ges-
tiones del Navegante, toda una vida 
del hombre y de su 'hogar, no nos per-
mite saber todavía si es que, gallego 
por la cuna y la tradición, educóse y 
casóse en otro lugar lusitano, ó si sub-
ditos lusitanos eran los Colón y los 
Fonterosa, de la parroquia de San 
, Salvador. 
Esclarecer todo esto podrá ser éxi-
; to de eruditos por vocación y tiempo. 
* 
E l doctor Aurelio Sil vera me remite 
• ejemplares de un Manifiesto suscrito 
por la Conjunción patr iót ica de re-
formas sociales, aspirante á señalar 
nuevas orientaciones á la marcha po-
lítica de nuestro pueblo. Y no me pe-
sa reconocer que hay en esa platafor-
ma, como ahora se dice, aspiraciones 
muy justas y muy cuerdas tendencias 
á una legislación previsora. 
Pero hay dos ó tres bases con las 
cuales no esloy conforme. Por ejem-
plo : la Ley del 75 por ciento es ant;-
liberai, ilógica, y reñida con los 
principios de ¡humanidad, confraterni-
dad y derechos de todos los hombres á 
ganarse honradamente el pan en la 
patria universal, que es el mundo. 
•Sostenga alguien que n ingún ex-
tranjero pueda desempeñar ni la más 
humilde función del Estado ó el Mu-
nicipio, n i de barrendero siquiera, y 
yo lo aprobaré . La administración de 
•un país debe ser ejecutada por sus 
ciudadanos. Pero en empresas priva-
das, en industrias y comercios, como 
obrero de m i taller ó criado de mi 
cocina, yo he de utilizar y pagar á 
quien me convenga. Y el que me im-
ponga la obligación de rechazar al de 
m i confianza y aceptar al de deter-
minada nacionalidad, comete acto de 
despotismo y atropella mis legítimos 
derechos de hombre libre. 
No se protege al obrero nativo ce-
rrando las puertas al inmigrante hon-
rado ; se le protege abaratando la v i l 
da, moralizando las costumbres, su-
primiendo la lotería, la valla y la bo-
l i ta , y alentando las industrias loca-
i les para que todos encuentren traba-
; jo . Mientras, un traje les cueste vein-
¡ te duros, un casueho cuatro centenes 
j de renta, y mientras á la puerta del 
¡ taller el garrotero y el lotero le explc-
1 ten, en vano será aminorar la compe-
tencia de braceros y ponerle en apti-
tud de exigir mayor jo rna l : cuando 
lo obtenga en vez de un billete com-
p r a r á dos y en vez de un casueho v i -
virá un palacete. Pero nunca estará 
en condiciones de independizarse. 
" L e y que regule los alquileres se-
ñalando un límite. Ley que cobre in-
1 terés á las sumas que exigen los case-
! ros como garan t í a del alquiler." Ab-
i surdas las dos. Si los firmantes del 
Manifiesto tuvieran casitas, y se les 
fueran los inquilinos sin pagar varios 
meses y dejándoles las viviendas des-
trozadas, ya pro tes ta r ían de esas le-
yes. 
En libertad estricta y en sana mo-
ral, cada uno pide de precio ó renta 
• por su propiedad legítima, |o que la 
j acomoda Es un aspecto de la l ibre 
contratación. Quien no quiera pagar 
¡ cuatro, busque casa de á dos. Si no las 
1 hay. ell Estado y el Municipio las ha-
' gan. ¿ Saben los comunicantes lo que 
cuesta hoy levantar cuatro paredes, y 
los años que se necesitan para recu-
: perar el capital invertido? 
E x t r a ñ a teoría esta. Fabricamos 
ana casa; los obreros se declaran en 
huelga pidiendo más jornal , porque 
no pueden v iv i r con el otro. No hay 
más remedio que pagarlo, ó no se ha-
ce la casa. Se calculó el costo el mi l 
duros y asciende á mi l quinientos. 
Pensaba el propietario ponerle «h "d-
quiler diez duros; hay que fi jar quin-
ce 'á causa del aumento. Y entonces el 
casero explota; antes no explotó el 
trabajador. 
Porque es lo que no hace pensar á 
estos apóstoles apasionados del obre-
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rismo. El trabajador está angustiado! Y dice E l País, órgano de Asbert: 
porque todo ha encareeido. Antea v i - ¡ E l Presidente les manifestó á los co-
vía con un duro y ahora no le alean- i misionados la satisfacción que experi-
zan dos. Pero ¿y el propietario, es que mentaba por aquel acto hermoso de so-
compra la comida y la ropa aí precio i lidaridad liberal, 
de antes, ó es que para él todo ha su-
GACETA INTERNACIONAL 
Pues, sigamos también nosotros el 
buen humor del general Gómez. 
Celebremos sin tasa ese "acto her-
moso de solidaridad l iberal ." 
Nota: E l hijo del Presidente, señor 
Mariano ÜMiguel, fué nombrado su-
plente del general Asbert 
Asamblea Nacional. 
Un cable de ayer, fechado en Roma, 
| nos habla de una victoria completa de 
los italianos sobre árabes y turcos. 
Arrollados—dice—por nuestros sol-bido también? En libertad bien enten- ; 
dida no se puede procurar el mejora-
miento de una clase con atropello dü 
otra. 
La Sanidad exige al casero gastos 
enormes; ha de montar servicios sa-
nitarios, ha de pintar con frecuencia ¡ 
no ha de edificar á tal altura, sino á , 
cual para que haya más ventilación, | 
aunque gaste un veinte por ciento más | 
en la obra; si exige fianza de inquili-
nato, la Conjunción Pat r ió t ica quiere ' La Sanidad no se ha 
que pague impuesto por ese dinero, ó I con advertir que el agua en el trayecto barco de guerra que 
que se resigne é dar casa de balde; 'de algunos barrios lleva gérmenes pa- costa 




Grac ias por la invitación 
j ó v e n e s organizadores un 
su empresa. 
, ues t a ' ^Sf 
..o hí> E1 baile no se suspenderfi anteceden demuestran como se ua ^ , t o c a r á una magní f ica OTQU*** 
tendido «1 consumo de cigarro, pues 
la juventud generalmente no fuma 
tabaco. Con los cigarrillos importa-
dos sucede lo mismo que con los taba-
eos. prefiriéndose por su baratura los ; Hoy ^ ha instalado en e8te • 
domésticos Cerca de un 70 por ciento circo "Llauradó . que o f r e ^ ^b , 
uoTutsncos. Lercd ui^ r «edén cienes por semana. ^ ^ 
gran 
ya según ella no sirven las llaves, ha 
de usar l i ávmes ; y el alquiler no po-
d rá pasar de t a l límite, fijado ¿por 
caseros? N o . por inquilinos; casual-
mente los mrs de nuestros concejalef 
no tienen más casas que las de barro 
construidas cerca de sus lechos por las 
avispas de verano 
Como reforma política, pasen; co-
mo soluciones equitativas de interés | 
togenos y con recomendar que se hier-
va cuidadosamente antes de usarla. 
Ha detallado además los tramos in-
ficionados. 
E l Día los señala en ¡su primera pá-
gina. 
Dice así el colega: 
Ahora bien, la zona en que el agua 
Nuestro distinguido amigo don Joa-
quín Alsina, dignísimo Cónsul de Cuba 
dados, dej-aron en el campo infinidad en Barcelona, visitará esta noche, en de los tabacos importados proce 
de muertos, calculándose en dos mil nombre de la "Casa Amér ica" relien- de Austr ia-Hungría , contribuyendo asi 
el número de las bajas. j temente fundada en la capital de Cata- los fumadores alemanes á los ingresos 
La noticia ha producido en Rmia luña, al Casino Español y á los Cen-1 de aquel país. 
inusitado entusiasmo. ¡tros Gal-lego, Catalán, Asturiono y de „w, 
Otro telegrama, también de aysr, ' Dependientes, cumpliendo así el espe- ' 
para la poro techado en Constantinopia, i ice, cial encargo que lo hizo la simpática D A D CQflS MUNDOS 
I refiriéndose á la misma batalla, que institución que en ¡breve espacio de| r U l l f c í l s í V l W a ^ a 
j los árabes y turcos alcanzaron una tiempo se ha colocado á envidiable altu-
• gran victoria sobre los italianos, obli- i ra , pues cuenta con millares de asocia-! 
contentado gándoles á retirarse á bordo d¿ un dos y está haciendo la noble y simpáti-1 
estaba en la ; ca labor de estrechar en apretado hazj 
j á los españoles y sus descendientes his 
pano-americanos 
Tostados al sol,un castigo indio.^ 
Los Al-Quadjis, pueblo pequeño, 
cienes por se ana. tr^ 
E s t á n de enhorabuena los nja 
nos que no lo son. !no6. y 
MATANZAS 
DE JAGÜEY GRaNDe 
social no pueden pasar; c • ' e3tá en esas malas condiciones v 
go Silveira, cuya b u e ^ -, ^ ^ ^ dos mi l baj 
Los turcos—agrega el cable—tuvie-
ron muchas bajas, pero las de los ita-
lianos ascendieron á la respetable ci-
fra de dos mi l entre muertos y heri-
dos. 
E l mayor entusiasmo reina en Cons-
tantinopia. 
Leídos uno y otro telegrama, cual-
quiera se determina á comentar la Ir*-
talla dada anteayer en Tobruk. Am-
bos contendientes se apropian la vic 
Marzo 11 
Hemos s i d o h o n r a d o s •con i 
los R R . P P . Arbides y V l l l j VÍ8il4 
C o m p a ñ í a de J e s ü s . los cuales ' ^ 
cerán en e s t a l o c a l i d a d durante Pier,,liS' 
¡ t r ibutar ios de los grandes y poderosos tas Misiones que se e s t á n c e l e b r a S > 
iDi jour , emplean un sistema muy on- d e e l d í a 1 
Sabemos que las mencionadas a s o c i a - ! ^ 1 Para ejecutar á ^s criminales, 
clones se disponen á recibir al visitante' A1 malhechor condenado i 
pero cuyos errores en este punto no 
puedo compartir 
Joaquín N . ARAMBÜRU 
fe « o n » » » í cieIldo peligro es la comprendidk entre tona y ambos cuelgan al enemigo las 
* ^ 7 las de Anima* Z n l n e t a CMima dos mi l bajas de que nos habla el ca-
LA PRENSA 
Ayer estaba ya hecha la unión de 
los liberales con Zayas. 
Hoy queda fuertemente amarrada 
con Asbert, 
De los 76 delegados á la Asamblea 
provincial nada menos que 60, según 
informes que recogemos, votaron por 
Asbert. 
Los 16 restantes se reservaron su vo-
to. Xo asistieron á la sesión. 
Eran delegados zayistas. 
Los amigos de Zayas no se conten-
taron con no acudir á la Asamblea. 
Protestaron de ella mediante una co-
municación. 
Entre las razones con que los zayis-
tas justifican su actitud hay dos que 
marcan singularmente ol carácter de 
esta labor unificadora del partido libe-
ra l y el grado de harmonía entre as-
hertistas y zayistas. 
Son las siguientes: 
' l 
Segunda: Se cita para la Asamblea 
Á un lugar distinto del que por acuer- , 
do expreso de la Asamblea Provincia!. ; 
se acostumbraba usar al efecto, ó sean i 
los salones del Círculo del Partido L i - , 
beral, de Zidueta número 28. 
Tercera: E l local designado es el 
Círculo General Asbert, que como lo 
indica su nombre está destinado á de- j 
terminada y personal propaganda, v i 
no es campo neutral ni terreno común 
de los liberales. 
y Malecón, (casi todo el barrio de Co-1 ble 
lón y parte de la Punta). Para no escribir asi, sobre base tan 
Tienen que tener, pues, mucho cui-1 incierta, y evitar que se nos tache de 
dado con el agua las familias, cafés y ! parciales, dejamos nuestros comcata-
establecimientos, que vivan en las ca- I nos en el silencio, echando sobre el 
lies siguientes: Animas, Trocadero, ! cable la misión de aclarar este asun-
Colón y San Lázaro desde Zulueta á to. extremadamente nebuloso doS.:e 
Galiano; Refugio desde Zulueta á ' que comenzó la campana turco-iLa-
Crespo; Genios desde Zulueta á Indus- i liana. 
tr ia, la callejuela de Bernal; Malecón i ¡Cuánta inocencia! ¿Dejaremos de 
desde Prado á Galeano ¡ Cárcel desde 1 saber al cabo quién fué el vencedor y 
Zulueta á San Lázaro esto en la línea 
vertical. 
En la transversal alcanza el peligra 
á las calles y tramos siguiente.s: Galia-
no, Blanco, Aguila, Crespo, Industria, 
Consnlado, Prado, Morro y Zulueta to-
das estas calles desde Animas á Malc-
cuál el vencido? 
Hasta lo* gatos quieren zapatos. 
Y no es esto calificar de felinos á 
los siameses por sus aspiraciones á un 
cambio de régimen, pues en to.do caso 
no h a r á n sino seguir las corrientes Je 
con, y Amistad desde Animas á Troca- i la moda política que impone el go 
dero. | bierno republicano á los pueblos m-Sa 
Todas cuantas familias y personas ' atrasados, 
vivan en esas calles no deben tomar el | Se comprende que Turquía laborase 
agua sino "herv ida" y deben también 'por u ngobierno progresista que anu-
hervir el agua con que se enjuaguen la lase' aquellas atrocidades del réguncu 
boca y el agua con que se laven los pía- absoluto despótico, como se compren-
tos, los cubiertos y cuanto haya de lie- ¡de también que los persas discutiesen 
varse á la boca ó ponerse en comuni- . á cañonazos la implantación de un 
muerte 
le atan á un palo y lo dejan en el sue-
lo en un sitio dónele n ingún árbol pue-
da proyectar sombra, para que se tues-
te lentamente hasta morir, no por nin-
gún medio artificial que implique gas-
to de combustible, sino por el 




s e r á la v is iu 
con la atención á que es acreedor por 
sus méritos personales y por la repre-
sentación que ostenta. 
A nadie mejor que al señor Alsina 
pudo dar tal encargo la "Casa Amé-
r ica." pues en el citado caballero se. 
adunan la más exquisita corrección v natural de los rayos del sol. tal como 
un respeto grande á la nación progeni-1 á k tierra en las reglones tíeua' 
tora con un cariño inmenso á esa her- ¡ toriales. . 
mosa tierra donde nació, y que con su- Con el fin de prolongar los sutn-
mo tacto representa en la progresista mientes y evitar que la insolación aea-
Ciudad Condal. be rápidamente con el desgraciado, loe 
ingeniosos Al-Quadj:s cuoren la cabe-
za del reo con hojas verdes que protc-
jen el cerebro, mientras que el resto 
del cuerpo se va secando y concluye 
por carbonizarse. 
Sr . Gbispo de la Habana0^1 
prepara un gran recibimiento 
Mis felicitaciones al Cura p< 
este pueblo, Pbro. Martín Villa Ôco 
quien se deben estas fiestas r e l i e - ^ ' 
habiendo omitido gastos ni sacrifl °Sa8't" 
que tengan el mayor lucimientoCl08 ^ 
• Igles ia se encuentra re ' 
El tabaco en AiemEira 
^ Según datos remitidos á la Secreta-
ría de Estado, por el señor Ministro 
calor I de su adorno se ha encargado Un a 
1 BISÚ de s e ñ o r a s y s eñor i ta s de esf Co,í-
lidad. que merecen p l á c e m e s por i ^ 
que lo han realizado. 10 bî  
^ C o r r e s ^ 
D E GÜIRA D E MACURlGEs 
Marzo 14. 
Saludo al Sr. Obispo D¡oceUn 
E n el d ía de ayer, y a l paso de, J 
descendente á Pedro Betancourt ti • 
el gusto de saludar, en é s t a a l Ex^ 
Iltmo. Sr . Obispo Pedro González Esf130 
A la e s t a c i ó n del ferrocarril ^ 
de Cuba en Berlín, la mayor parte de habilidad de salvación. Si var6nj ^ gran(ie8 8 
los tabacos y cigarros que se fuman está expuesto al sol pasa una nube per za en nueatro pUebi0. 
cación con la misma ; y las bodegas y 
cafes hiervan el agua que dan al pú-
blico. 
Nosotros para mayor seguridad y 
brevedad aconsejaríamos que se hir-
viese toda el agua. Aun aquella con 
que se friegan los pisos. 
Y extenderíamos la recomendación 
á todos los vecinos. 
El demonio son los Trticrobios. 
rarla.mento y el establecimiento de un 
gobierno constitucional más en armo-
nía con las modernavS corrientes de ci-
vilización. 
Lo que no se comprendo es un im-
perio chino que pasa de la monarquía 
á la república, sosteniendo á su em-
perador y gobernando en republica-
no, n i un reino de Siara que aspira á 
imitar á los hijos del Celeste imperio. 
Estos saltos bruscos han de dar sus 
naturales cnnsor'u^ncias. Ningún país 
V yp que no se puedo molestar í la ' puede cambiar de régimen sin que la 
empresa del alcantarillado para que 
deshaga sus entuertos, que se expon-
gan á esta pequeña mola«;tia todos los 
habitantes de la ciudad. 
Esos son detalles insignificantes que 
tienen sencillo y facilísimo arreglo. 
Con que los protestantes convoquen i capellán del 
ahora una nueva Asamblea Provincial 
en la casa particular de Zayas, todo 
queda harmónicamente resuelto. 
Y en cuanto á la próxima Asamblea 
Nacional, que se celebren también dos. 
Una en el despacho de Asbert. 
Y otra en el buíete de Zayas. 
Ayer r-opiamos y comentamos una 
información de E l Comercw según 'a 
cual el Reverendo John P. S. Chidwick 
Maine," cuando otu-
Se leyeron asimismo en la Asamblea 
otras protestas liberales de diversos 
puntos de la Isla. 
Después los concurrentes satisfechos 
de su obra magna y fraternal se d i r i -
gieron á Palacio. 
r n ó la explosión, había manifesta-
do, que dnrante la horrible desgracia 
11 él se hallaba á bordo del " C i t y oF 
Washington" en compañía del coman-
dante Sigsbee y varios oficiales del 
conmoción produzca pcrpncios in-
mensos, superiores á cuantos benefi-
cios pueda reportar el avance qus se 
da. Pero si en este cambio hayvun ld-
írunato por el que es preciso saltar, 
puede ocurrir que, faltos de los ele-
mentos necesarias ó de las necesarias 
1 energías, no se llegue á la orilla opues-
ta y caigan los iniciadores en él abis-
mo que pretenden salvar, 
i ¿A dónde irán los siameses con sus 
aspiraciones republicanas ? 
Mal rumbo han tomado, sobre todo 
¡ teniendo una vecindad tan peligrosa 
' como la de los ingleses y franceses. 
Pero, claro, la moda lo exige, y pa-
Ira estar á la moda y pasar por pueblo 
• progresista -hay que implantar el ró-
! gimen republicano, aunque éste resul-
no llega á puro por cabeza al tóo^l^iL^L^ 
el total en el año último de 56.700,000 
piezas, no todas legítimas de primera 
clase. 
Los tabacos importados están des-
de hace dos años sometidos á un alto 
derecho y su valor puede calcularse 
con exactitud de 6.9pfg. la pieza. E l 
número de tabacos procede de Austria ^ famos,os 
H u n g r í a ; 21,800 piezas, con un valor 
de 4.5 pfg. cada una. De Suiza 10,650 
tabacos y el promedio de valor fué de 
2.2 pfg. De Italia 4.000,3000 piezas á 
1.9 pfg. De Holanda 7.850.000 á 4.5 
pfg. y los de Manila alcanzaban un 
precio de 3.3 cada una. Los tabacos 
importados, más caros, fueron de Cu-
ba. Méjico. Jos Estados Unidos de 
Xorte América y de Inglaterra. E l 
val o 
E l reo t iene, sin embargo, una pro- i ron todas las clases sociales de la w 
mientras , ídad . á v i d a s de demostrar á ese -
vnrAn. 1»r srra.ndí>H biTnTVQ que n 
en Alemania, son productos de su i n 
dustria. que necesita para ella impo 
tar la rama, pues s ó l o u n veinte y c i n - , — ~ — — — . sidki. por 
co por ciento de esta se cosecha en 1 en c".vo favor han intervenido los no- íenfa el encargo de dlrigir á ^^¿JN 
aquel Imperio. E'l setenta v cinco por ¡ (3el'€s sobrenaturales. Por desgracia ¡ado un mensaje, de cariñosa salutaS 
ciento restante procede de Java Su ' Para los condenados á muerte^ en á, nombre de este pueblo, teniendo 3 
m a t r a , Brasil. Norte América, Santo ' acIue]la TESI6N rara vez i^ervienen i ™ T * 0 J l l * * e ? * r *l Sr- Obi. 
Domingo, Colombia. Cuba, Turquía . las 1111,1,08 eI1 la administración de Jus-
Egipto, Grecia. China, Méjico, etc. Eti Iilcia-
la fabricación de cigarrillos más d e l ' Puente colosal 
setenta por ciento procede del extran-1 La Xew Qoonhmk Co., Com-
jero y la importación del tabaco es j flía t k ^ ^ ha,,er po. 
proporcionaímente insi-srnificante mies -vi ! • • * -i • • 
' I si ole el viaje poir ferrocarril sin mte 
rmiipción 
Boston, aicaba de ordenar la 
tnneción de un puente de acero que 
se «rigirá en Hell Cate, y que será el 
puetnte mayor del mundo, pues ten-
d r á tres millas de largo. * El arco ma-
yor entre la*? des toxires principales 
de ja rá reducidos á la insignificancia j m á s á fondo á nuestro Dios, amarle y ma 
que son el orgu- ^ifestar nuestras creencias. ¿Y cómo po-
llo de la capital yanqui. Se emplea-
rán en la ccTistrucción setenta mil to-
beladag de acero. E l arco pTkncipái 
pesará d i e z y echo mi l toneladas. 
E l coeto de esta obra gigantesca 
será de veinte •miHones de ^'dollars^j 
y las coímpañfas de ferrociarriles de ' 
Pensflivania y el ferrocanril de Xew! 
York, Xew TTaven and Hartford, in- \ 
po un pliego conteniendo una petict6. 
conjunta de los vecinos, interesando £ 
aquella al ta autoridad eclesiástica, sn cor 
curso v a l i o s í s i m o , á fln de erigir' en est. 
pueblo una Capi l la cató l ica , en que nua 
tros familiares puedan educarse en 1» f 
de Cristo . 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s le hizo im 
p e t i c i ó n verbal, por medio de la señorit» 
T e r e s a Dihigo, la que con magistral el̂  
cons-1 Cl,encia' Pronunc ió el siguiente discurso 
"Ilustrfsimo S e ñ o r : Soy portadora de 
los sentimientos de este pueblo, que & 
sea ardientemente veros, felicitaros y nu. 
nifestaros un deseo que hace muchoB 
anida en el corazón de todos. Nosotros 
todos, l l u s t r í s i m o S e ñ o r , somos católicos 
a p o s t ó l i c o s , romanos, deseamos conoc?r 
dremos mejor que reun dos bajo un mis 
mo techo, animados con la dulce mirada 
de las I m á g e n e s de J e s ú s y de Marta! 
Sí, l l u s t r í s i m o S e ñ o r , por eso 
alcanzar de vuestro bondadoso corazón, 
p r o t e c c i ó n para que en este pueblo se eri-
j a una capi l la ca tó l i ca , antes que otraj 
religiones pudieran sentar aquí sus rea 
les. Eá lo que os pedimos, es lo que de-
seamos alcanzar: todos humildemente lo 
pedimos y unida á esta súplica os roía-
mos vuestra Santa bendición."' 
teresadais 
trágico ocorazado. 
E l citado padre capellán nos ruea;a j te un buñuelo tan grande como el do 
•hagamos constar que él no ha podido j China, 
hacer estas manife.stacionevS. 
Xos asegura que durante la explo-
sión estuvo en el " M a i n c " donde se 
hallaban también el comandante Sigs-
bee y todos los oficiales, menos 'Coia-
tro. 
Queda, por nuestra parte, compla-
cido. 
quedará concluida dentro de dos años 
v raetfio. 
O E F 
H A B A N A 
m m e o i o i l m 
u:: 
© S I E R V O Y S 0 B R I M 9 5 
I t t m - a i l a 3 7 A . a i t » s 
Te)*í<Mr>o *§2, T«lc<rrafo: Teadomiro 
Tecé PON 0 . 2 8 7 1 ^ J ^ ^ ^ s c*ti»,'w¿rtf»."6AKC«EaP?>: 
C A L Z A D A D E C O > 7 C H A N ? 3 
efrfte LAS LINCAS os LOS rtftfíocA»A/i£s (/NIDOS r oes re 
Y O T R O S MATERIALES 
DE 
tSTfcUCCí 
valor por pieza de los puros legítimos ! h ^ ^ ^ *] c ^ ü a l 
de ( uba da un promedio de 26.5 pfg . ; | lleva,r ,á ^ k ,ohT,a 
ios de Inglaterra, 2/.8; los de los Es-
tados Unidos 20.5 y los de Méjico IG.-Í I 
pfg. Pero etos euatro países juntos | 
importan más d-e 7.700,000 tabacos de 
los cuales 7.400,000 proceden de Cuba. 
En el misan o año se importaron 
1.121,400 kilo.i de cigarros y además 
16.000,000 de kilos de tabaco para la i 
fabricación de éstos en Alemania. En I 
el año 1910-11 se pagaron impuestos 
sobre 8.353 millones de cigarros, de 
los que un 6.7 por ciento, ó sea 558 mi-
llones importados, representa la parte 1 
que se eonsume en Alemania de ciga-
rros extranjeros. E l valor total de los 
cigarros ha sido 175 millones de mar-1 
eos fle los cuales solamente 17 millo-1 
nes de marcos fué de importados.*Es- \ 
te no incluye los cigarros hechos por 
•los fumadores mismos. Las cifras que 
en el tráfico, de e s a reirión 
neceisia.no para 
E n breves frases el señor Obispo dií 
las gracias á los comisionados por la aten-
c ión de que era objeto, y prometió ateo-
que se e s p e r a dei. en lo p0sib]e á ia pet ic ión que se li 
D E C A M P O F L O R I D O 
Marzo 12. 
E l baile del Círculo 
H e sido atentamente invitado para el 
baile que el día 17 del actual celebran va-
rios j ó v e n e s en los salones del C írcu lo 
Fami l i ar . 
R e i n a mucho entusiasmo entre el sexo 
bello para el mismo, y t a m b i é n concurri-
rán j ó v e n e s de Minas, San Miguel, Bacu-
ranao y Guanabacoa, que han sido invi-
tados por la c o m i s i ó n . 
h a c í a . 
E l silbato de la locomotora, anuncián-
donos su partida, d ió fin á esta espontá-
nea m a n i f e s t a c i ó n del arraigo que tiene 
entre nuestro pueblo la Religión Católi-
ca, A p o s t ó l i c a , Romana. 
Y yo pongo punto final á. esta corres-
pondencia, interesando de las altas auto-
ridades e c l e s i á s t i c a s , el que accedan á 1» 
jus ta pe t i c ión que les hace este pueblo. 
E L AGENTE. 
PEDROSO 2 Y 4 
S E A R R I E N D A E S T E ESPACIOSO EDI-
F I C I O , P R O P I O P A R A UNA FABRICA 0 
D E P O S I T O S , C O M P U E S T O D E ALTO Y BA-
JO, CONSTRUCCION D E MAMPOSTEBIA 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUlt 34, 0 
E N E L H O T E L P L A Z A SU DUEÑO: EL 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 15t-!> 15d-9 M. 
I M P O R T A D O R E S de la acreditada c insuperable 
1 T E J A PILAN A ESPAÑOLA alicantina de la que 
muy pronto llegarán nuevos cargamentos que serán 
detallados á $60 millar. 
Bancedo y Crespo, S. en C.-Goncha 3--Habana 
C o m á e n z e el d í a con los vestidos 
B . V . D . 
y lo t e r m i n a r á e n v e r d a d e r o comfort 
Durante el trabajo 6 cuando en sus ratos de recreo 
usted se sent irá fresco á cada instante del día. no 
importa cuan herviente e s t é el sol; l a ropa interior 
á propósi to p i r a su uso en la actualidad, son loo 
vestidos B. V . D . L a Ropa Holgada B . V . D . 
Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodil la 
proporcionan la tranquilidad y reposo del verda-
dero goce corporal. 
Precio: de 75 centavo» en adelante la pisz»« 
a etiejaotm en te. 
BEST RITA!LTRAJ.>E 
(marca inoustkiai. neaiaTRADA) 
va cosida en ceda una He las Fieras Interiores B. V . D. 
No acepte ninguna Ropa Interior «in i s la etiqueta. 
Enz-iamos nuesfros Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
C 74! ait. S-l 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O 
9 9 
Mt MM I TTimiHH>lltlM,iEAIilM>tnH 
D É P " P í d c i S G EN DR0GUER|as y BOTICAS 
• P r e m i a d a c o n I V I e d a l l a d r O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e l 9 n 
C o m u n i c a á las B A R B A S y C A B E L L O un h e r m o s o color C A S T A Ñ O ó N E G R O n a t u r a l p e r m a n e n t e , i n v a n a b l c , bril lonte y 
s edoso , como n inguna otra , 2 p e s o s e s t u c h e . D r . J . G a r d a n o . B e l a s c o a i n 11 7 , y d r o g u e r i a s , p e r f u m e r í a s y boticas de c r é d i t o 
C 914 104-ñ i r 
E m u i s í ó n G r e i s a t e i de R A B E L L 
U CURATIVA, VIGORIZANTE T RECOfISTITÜYEKTE 




DIARIO D E LA MARINA.—?-ící-.b de la tarde.—Marzo 15 de 1912. 
L A VIDA V U L G A R 
E l oso 
Puerto adentro, á la vera del Por-" 
ti'm. sobre una mambla que era mará- | 
villa en las líneas y cruces de monta- 1 
ñas. estaba la cabañuela. Aquello pare-
eia un ralle, con una mota en el me-
dio: y en la mota de la mambla, suave 
v verde, ponía U .-'liañuela sn man-
chón, negro y terroso, como puntillo fi-
nal. 
Los rapaces abrieron la portuca, que 
H arras t ró por la tierra, ahondó en 
^lla su esfría, y vibró y rearruñó do- ' 
lientementé, como si va estuviera tan 
i-ansada. que no pudiera moverse sin 
rp/nugupo y quejumbre. La luz cre-
puscular ya mortf^cina y enredada en-
tre la niebla antes de lanzar adentro 
nn ahorro de sus temblores, hubo de 
c^pprar en calma á que saliera aquella 
ocuridad que adentro se amontonaba, 
v que envolvió á los rapaces, y los la-
lóió y halagó. Y cuando entró la luz, 1 
miiv merlrosica, convencida ele que 
allí entraba á morir, porque ya no te- i 
nía fuerzas para andarse en escarceos, ! 
medio se vio el pobre llar, en que co-
r-ían las tortas, medio se vió la tabln- 1 
na que echaban sobre unas piedras y i 
les servía de banoo^ medio se vió el ¡ 
agujero, en "me guardaban el cuerno | 
donde bebían la leche... Y nada más : I 
allí no había m á s : la cabañuela no te- ! 
nía ventanas, no tenía chimenea, no te- ! 
nía lujo ninernno; y aunque lo hubiera ; 
tenido, la luz no hubiera permitido ¡ 
verlo, porque dentro y en el valle par- i 
padeó moribunda, y apagóle blanda-
menté, dejando solo un resplandor in-
cierto sobre el filo de las cumbres. 
Los rapaces—que eran dos, los dos 
de Cangas de Onís, y los dos recios, y 
firmes, como lobos de montaña—encen-
dieron unas árgomas y avivaron un 
candil. 
E l Puerto se recogía : el silencio pa-
recía como un vaho, que saliera le ca-
ñadas y de abismos—como salía la nie-
bla por las tardes—y que lo inenbara 
todo. iEl temblar de esouilones v de es-
nnilas. que se había derramado -orno 
un t i rón de puntos suspensivos sobre 
la nylancolia de la noche que empe-
zaba, había palpitado en el corral—en 
aoupllo que nombraban el corral, en-
cosrido en nn recuesto—y habíase di-
luido poco á poco.. . Y cuando estaba 
el silencio más pWado y más unido á 
la montaña, hendióle una armonía de 
cristel: un hilo de voz aguda, de dul-
zores cantarines, qne mimaba v arru-
llaba : 
Maldita sea la neblina 
que baxa p ' el monte Sueve... 
Y parecía que un cuchillo cortaba I 
el alma del Puerto. 
Llegó Lina, que era ella; y metióse ; 
en la cabaña. v cerróse la portuca. La- | 
lín tumbóse de bruces, casi metió el j 
hocico entre las árgomas. y sopló á ca- i 
rr i l lo pleno. Lina volcó la leche que | 
llevaba sobre un montneo de harina, 
y hundió las manos en é l . . . Y Lalín 
sentóse luego, con los carrillos rojas, 
estallantes, y preguntó á media voz: 
— T tú I Á quien i lo o is t i . . . 1 
Pachu refirió la historia: el hijo de 
Antonín de la Pasera se la había conta-
do en el praduco. Unos pastores de Can-
gas ha Man encontrado el oso, casi á dos 
pasos de allí.' cerca de la cabaña de 
Piñón. Era un animalote colosal, y pa-
recía espantado.. . La historia, tan es-
cueta y tan terrible, hizo á Lina dejar 
el amasijo, sacudirse las manos, aten-
der. Y luego cotitó la nena qne ella 
había visto un oso. allá por Cansras. 
en un libro de Laria. el abogado; y 
Lalín. m.:is arrogante, describió otro 
oso feroz, que había topado ^na w . 
Ojos as ín ; boca as ín; patas as ín: rabo 
a s í n . . . Y separaba los brazos para in-
di :\v que el rabo era estupendo... 
Pachu cortóle los br íos : 
—; Ix)S osos non tienin r a b u . . . ! 
La í ín posóse de pie: parecía nna 
cuña enennre que se entraba en las 
tinieblas. El puntillo luminoso del 
candil, aperas ten ía . v a W para rrfar-
car su chispeo sobre un trozo de pa-
red; y el humo qne en bocanadas se 
empacaba de la aulaga, se repar t í a 
por la cabañuela, y se ha^ía irl ís ma-
cizo cada vez. El ambiente, denso 
y negro, tornábase abrumador y car-
gábase de olores. Lalín clamó alt i-
vamente : 
—Pos los osos tienin r a b u . . . 
Y empezó la discusión: 
—Vaya, n é ; ; pactes" tochu ! Los 
osos non tienin r a b u . . . 
—Mialma lu tienin. P a e b í n . . . 
—X'liome. n o n . . . ¡Que non l u tie-
n i n ! . . . ¡ Si lo sabré yo de sobra. . . \ 
—| Si lo sabré yo tamién que tuvi 
el oso xun t ' á lea nar ices . . . ! 
—Serie un curcuspín, si te paez.. . 
—Asin Dios míe salve, hom, . . Pre-
gnnta-i á . . . 
Y continuaron. Lina, que había 
visto nn oso en una historia de Laria. 
no pudo intervenir en el asunto: nun-
ca pensó en la importanci-a que pu-
diera alcanzar aquel problema de si 
el oso tenía rabo. Y como -les falta-
ban "documentos" que pudieran de-
cidir entre los dos. Pachu y Lalín 
trmtbárcnse en el suelo, y casi dormi-
dos ya. continuaron discutiendo va-
namente. 
Y barr ió el amanecer somjbras y nie-
blas, y alzóse la mañana, húmeda y 
fría. Lina despertó á los mozos, y 
encaminóse á la fuente. La fuente 
abríase en medio de una vega, bajo 
la paz de un roble colosal; borbotea-
ba entre OTÍjas 7 corr ía entre pedrus. 
eos afinados por la lima de las 
aguas. Para llegar á la ,fuente. la 
neña*bajó*el recuesto, metióse en un 
cañadón, salió á la pequeña vega. . . 
Y en la vesra. enhilábanse los robles, 
crecían las matas bravas y acechaban 
los cardos espinosos. Y detrás de los 
robles y los cardos, ^1 puerto volvía 
á empinarse, volvía á quebrarse, y 
volvía á hervir en una infinidad de 
picos ásperos, que cubrían los hori-
zontes. 
Lina llenó su lata de agua fría— 
fría comb nieve pura—: y cuando se 
recreaba, de bruces sobre las pie-
dras, contemlplándose á sabor en ol 
r^oejo del agua, sintió movers-3 unas 
sebes, cemo si alguien se apretara 
contra ellas y quisiera derrumbarlas. 
Alzó los ojos y encontróse el oso de 
que hablaban los pastores; el qne 
ellos habían topado cerca de la caba-
ña de P e ñ ó n ; el que ella había visto 
un día en un libre jo de L a r i a . . . L i -
na creyó que las piedras se unían á 
sus manos y a sus pies; creyóse una 
piedra más. La misma voz—su voz 
dulce y aguda—se le pegó á la gar-
ganta, y—para su salvación—ni áun 
pudo lanzar el grito que le inspiraba 
el espanto. De haberse ac.:vado el 
- i. allí la hubiera cogido, prisione-
ra del horror y de la fuente. . . 
Pero el oso. pesadote y comió dor-
mido aún. dejó la sebe, entróse en la 
arboleda . . . Sus rmovÍTmentos. torpes 
nisados. eran un desperezo gene-
ral, de su boca, de su cuerpo, de sus 
patas. Alejóse lentamente, monte 
arriba, comió si fuera otra vez á dor-
m i r en su retiro. 
Y entonces Lina fué l ibre ; dejó la 
Lata y la fuente, y corrió como una 
loca á la cabaña. E l corazón saltá-
bale furioso, como si le anduviera á 
trompicones. E n t r ó ; sentóse en el 
suelo: y allí siguió jadeando, des-
emblatáda,' lívida, temblona.^ respi-
rando casi á golpes. . . 
Lalín y Pachu gritaban: 
—¡Ay malre de Dios! ¿qué 
t i é s . . . ? 
Y Lina no respondía, porque aún 
llevaba la voz atascada á la laringe. 
Y así pasó media hora, de nna an-
gustia deprimente; y cuando á U me-
dia hora el jadear se palió, volvió el 
color á la cara, volvió el pecho á su 
sosiego, y pudieron las palabras, m^l 
que bien, expresar algo, Lina miro 
á Lalín, miró á Pachín, y afirtmiando 
á la vez con la cabeza, mascul ló: 
— N o n tienin r a b u . . . ! 
EXEAS. 
C A S O S Y C O S A S 
Un comerciante disponíase á cerrai 
una carta que acababa de escribir á 
uno de sus corresponsales, cuando, 
acometiéndole un ataque de apople-
pría fulminante, quedó muerto en el 
acto. 
Su dependiente escribió, como pos-
data, esta l ínea: . 
Escrita ya mi carta, he fanecido." 
La cerró y la envió al correo. 
Cuando un hombre sade á comprar, 
| pongaanos por caso, un par de guan-
l tos, vuelve con ellos. • 
Cuando una mujer sale de su casa 
I con intención de adquirir un paquete 
| de horquiTlas, vuelve á casa con una 
¡ falcla de seda, dos sombreros, seis pa-
¡ res de inedias, dos de zapatos, una 
i máquina de coser y otras cuantas chu-
j che rías. 
Por I03 servicios /militares que 
p r e c i o en el Africa del Snr, el gene-
; ral inglés lord Kirtchener recibió del 
¡ Oobierno una. recompensa de cin-
¡ cuenta mi l -libras esterlinas, ó sean 
1.250,000 pesetas. 
No hay como Inglaterra pa^a pa-
gar bien loe servicios. 
E l cultivo del opio en la India in-
glesa es mn monopolio d1©! gobierno. 
Según mía, impoirtante •Devista d'o 
modas de Par í s , la Reina Aiejandra 
de Inglaterra es de todas las sobera-
nas de Europa la qne viste con ma-
yor eleancia y la que gasta menos. 
7 W 
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Departamento de Ropa 
Sedas en todos los colores en diversas estilos, á. , . 20 
Piel de seda, clase superior, en todos colores, á . . . 45 
Olien seda, siwtido de colores, á . . . . 20 
Tafetanes á rayas, cuadros y color entero, á 20 
Libertina para visos, en todos colores, á 12 
Fulares de seda á rayas y óvalos, á 
Fayas de listas arrasadas, en todos colores, á . . . . 
Crepé lana y seda, dos varas de ancho, todos colores, á. 
Sedas varios estilos y calidades, á ,. . 
Piezas Madapolán, 30 varas una yarda de ancho, á . 
Piezas de Madapolán, con 30 varas, un metro de ancho, á 
Piezas Nansú inglés, 20 yardas, á 
Piezas Crea hilo, con 30 varas, á . . . . 
Piezas Crea hilo fino, 30 varas, á $3^00. 
Piezas Cotanza hilo, 30 varas, a . . . . . . $2-75. 
Chales de seda, en todos colores, á . . . . 55 centavos. 
Chales de seda con flecos, á 75 centavos. 
Chales Crep de Ohina, en todos colores, á . $1-50. 
Medias de seda, negras, á 50 centavos. 
Medias de muselina, blancas, negras y champagne, á. 30 centavos. 
Medias caladas, blancas, negras y carmelitas, á. . . . 25 centavos. 
Medias de muselina, finas, á . . . . 20 centavos. 
Medias de hilo transparentes de 90 centavos, á 60 centavos. 
Sodas de fantasía en Marquissette, Crep de China, Radium. Clun-
toung, Bengalina, Basos Liberty, Fulares á rayas y Tafetanes, Museli-
nas, Chiffones, y un sinnúmero de telas propias de la estación que 
























Polvos Anthea (paquete) á 
Polvos Anthea, (rCaja), á 
Polvos Velutine de Lis, á 
Polvos Flores de Tokio, á. . . ' ' 
Polvos Heliotropo de Coudray4 á 
Polvos Leche Coudray, á 
Polvos Opoponax, á 
Polvos Talisanin de Houbigant, á -
Polvos Moika Houbigant. á 
Jabón Castilla Francés, á 
Jabón Almendra Roger, á 40 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 
Jabón Talismán de líoubigfrit, á • • . . • • . 
Jabón Leche Coudray, á 90 
Pasta Anthea Riger, pomhna , á 22 
Agua Colonia Ouerlain, 1|8, á 70 
Agua Colonia Guerlain. l ]4 , á 
Agua Colonia Guerlain, 1|2, á ' . . . . 
Loción Moika Houbigant. á ' . , . 70 
Loción Roya1 Efóubigant, á , 
Loción Roval Begonia, á 
Loción Violeta Ideal, á. . . . . - •• , 
Rosa Pompón, á 
Loción Ploramy, á 55 


























E l mejor surtido en Chales Crep de Ohina bordados y estampa-
dos, burato lisos y bordados, tornasolados y velados en ehiffon y un 
sin número de diversos estilos que vendemos á precio de verdadera 
l i inidacióu. 
Departamento de Sedería 
03 centavos. 
05 centavos. 
Entredoses bordados pasar, anchos, á 05 centavos. 
Entredoses bordados de conchas, anchos, á 10 centavas. 
Encajes y entredoses mecánicos, finos, á. , . 01 centavo. 
Encajes y entredoses mecánicos, anchos, á. . . . . . . 02 centavos 
Juegos de mecánicos, finos, á. . 03 centavos 
Cinta tafetán, en toc'os colores, número 5, á . . . . . 
Cinta liberty, en todos colores, número 5, á 
Cinta tafetán, número 60, á 10 centavos. 
Cinta pompad 3ur, número SO, á 10 centavos. 
P^ntredoses blancos y negros, de seda, anchos, á . . . . 10 centavos. 
Brodery de seda, blanco y negro, á 50 centavos. 
Punto blanco, bordado en seda, á 20 centavos. 
Mallas de seda, negra y en colores, á 20 centavos 
Mitones blancos y negros, largos, á 
Tiras bordadas, anchas, finas, á 
Tiras bordadas, una cuarta de ancho, á ". . 
Encajes orientales, anchos, á 
Sutách de seda, en todos colores, á . . , 
Bolsas malla, de seda, á. . . . . . . . . . . . . . . • 60 centavos. 
Entredoses guipur, finos, á 05 centavos. 
Juegos de mantel, blancos y en colores, 6 cubiertos, á " 1-25. 
Piezas cinta liberty, en todos colores, números 2 y 3, á 10 centavos. 
. Ya llegó la nuev^i remesa de mimbres, canastillas de pie de dis-
tintos estilos, cestos para papel y ropa, cestos para costura y plaza, 
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Se vende en la librería d« Cervantes, Ga-
llan© casi esquina & Neptuno. 
(Continúa.1 
—¡A su vez, señor, no diga usted 
lina palabra más!—exclamó Liana 
irguiéndose— no puedo sufrir el peso 
cW una piedad que puede tener todas 
las apariencias de complicidad, y da 
nna protección que considero como un 
ultraje. E l comediante, señor Maris-
cal, está ahí, á su lado; es su confiden-
te y su amigo. Que le cuente ái su mo-
flo los incidentes que han precedido a 
su llegada á esta sala, y crea lo que á 
él le convenga á usted decirle, 6 lo 
que le convenga á usted creer. E n 
'•uanto i mí no diré una palabra para 
justificarme. En toda justiíicacíón 
hay siempre algo de rebajamiento. . . 
7 en cuanto á la protección de su ami-
la rechazo y la desprecio... Y si 
^ hallo protector contra usted, contra 
él y contra todo el mundo, no importa; 
.vo sabré defenderme como legítima 
(ascendiente He los Trachenherg. 
Liana se volvió y se detuvo frente 
á su marido clavando la mirada en la 
suya. 
—Me voy, Mainau—4e dijo con voz 
dolorida, que contrastaba con la ner-
gica entonación de sus úl t imas frases. 
—Hasta hace pocos días, hubiera podi-
do salir de Schonwerth sin molestarme 
en pronunciar una sola palabra para 
defenderme ante tí de acusaciones 
ultrajantes. Hoy no estoy en el mis-
mo caso, porque he sondeado más hon-
damente en t u inteligencia y . cono-
ciéndola mejor he debido estimarla, 
anuque recuerde en este momento una 
vez más y con dolor, la ceguera de 
esa inteligencia y la facilidad con que 
admite la posibilidad de las faltas en 
los denuás. 'No puedo disculparme re-
velando de palabra ni por escrito la 
verdad de lo ocurrido; pero tengo un 
hermano y una hermana. Por medio 
de ellos conocerás la verdad. 
Después de d<e?ir esto, atravesó el 
salón y salió al vestíbulo. 
—| En nombre del cielo. Raúl, nada 
de escándalo! Tú no darás fe á las 
afirmaciones de esta digna hija de la 
intrigante Trachenberg. Por la me-
moria de t u padre, te conjuro que no 
te dejes prevenir contra nuestro ami-
go probado, el más fiel, el mejor ami-
go de nuestra casa. l'Ohl, ¡Dioa 
m í o ! . . . Querido señor de Berg, sos-
téngame usted y lléveme pronto á mi 
hab i t ac ión . . . Sufro extraordiuaria-
| mente—exclamaba el Mánsoal cuando 
j la puerta del vestíbulo se cerró tras 
I de Liana, que ac.-ibaba de atravesarla. 
Los dos comédiantés eran, como se 
¡ve, dignos el uno del otro. Esta indis-
posición repentina había sido también 
imaginada súbitamente, á fin de sus-
i traer al "probado amigo" de los ata-
; ques de Mainau, llevándolo á lo que 
l podía considerarse como un refugio 
' sagrado, pues era la habitación de un 
I viejo enfermo. 
y j i 
Liana volvió á su habitaL-ión conte-
| niendo el llanto que la ahoga luí. 
Delicada era la situación de los tres 
hombres -lúe habían quedado frente á 
frente en el salón, pero al fin sería pa-
sajera, porque al cabo de algunos días, 
j el hábito de la convivencia' y las con-
veniencias sociales restablecerían el 
nivel entre aquellos elementos discor-
des., y el suelo se cerrar ía sobre el 
abismo adonde había sido precipitada 
la víctima expiatoria, j Quién se acor-
daría en adelante de la mujer divor-
ciada? En las elevadas regiones tarda 
poco la yerba en cubrir los sucesos 
desagradables. 
Las lámparas colocadas delante de 
los grandes espejos del tocador esta-
ban encendidas. La doncella ETaunab, 
había supuesto que sn señora cambia-
ría de traje antes del té , que en todo 
caso, sustituiría la ligera rppa de ve-
rano con vestido de más abrigo que 
ha.'ía necesario el brusco cambio de 
temperatura. La estufa de porcelana 
blanca se había encendido por primera 
vez en aquella estación, y dejaba oir 
el alegre ruido de las llamas mientras 
que por el hueco de la puerta de bri-
llante cobre despedía sobre la alfom-
bra el reflejo de las brasas incandes-
centes. En aquella estancia tan bien 
dispnegta, tan confortable y tan atrac-
tiva, entró Liana presa de intensa fie-
bre. Entraba allí por úl t ima vez para 
hacer sus preparativos de viaje. Des-
pidió la doncella y cerró la puerta con 
llave. " , 
Todas las habitaciones tenían cerra-
das las ventanas, exceptuando las del 
salón azul, que Liana cerraba por sí 
misma, para evitar que otras manos 
poco cuidadosas estropeasen las flores 
de coratea que había en ellas. 
¡ Qué tenebroso estaba el cielo! ¡Con 
qué furia descargaba la tormenta y 
retorcía los árboles, en aquella horri-
ble noche! •'El ímpetu del aire era tal , 
que en algunos momentos hacía casar 
por un instante la lluvia, para conti-
nuar luego con mayor violencia, inun-
dando los paseos y las platabandas. 
Las harpas eólicas enviaban roprodu-
dueidos por los ecos, acordes lastime-
ros, medio sofocados por las brnseos 
cambios del viento y por los rugidos 
del vendaval. 
Láana permaneciió un instante de 
pie ante la ventana abierta . . . Invo-
luntariamente se estremeció recordan-
do que. á pesar de la furiosa tormenta, 
debía irse y caminar errante. Desea-
ba marcharse de Schonwertb tan se-
cretamente, que nadie supiese la hora 
de su salida. No podía pasar xma noche 
más ba jo el techo de aquél que sospe-
chaba, acusaba y condenaba con tanta 
precipitación; del que, siendo tan ce-
loso de su propio honor, no creía en 
el honor do los demás ; y que del sim-
ple hecho de encontrar á su mujer en 
una estancia que no frecuentaba por 
su gusto, deducía sin más datos la 
posibilidad, mejor dicho, la probali-
dad ó la certeza de nna cita aceptada 
por ella. Se habían acuimilado en 
contra suya las más injuriosas acnsa-
ciones y gracias á la pérfida habilidad 
del señor de Berg, se veía imposibili-
tada de disculparse. Sólo una mujer 
muy ducha en rodeos, mmas, oontra-
1 ninas y marriobras subterráneas de 
cierto género, hubiera podido empeñar 
la lucha en tales condiciones. Pero 
ella, á ouien la pureza de su conm'n 
incapacitaba para ciertas defensas, 
sólo tenía un recurso: marcharse, re-
fugiarse al lado de su hermanos y en-
cargarlos de su justificación. 
Cerró la ventana y corrió la cortina. 
• De pronto oyó ruido de pasos firmes y, 
| ügeros en la habitación próxima, yt i 
¡ notó que una mano vigorosa golpeaba 
en la cerradura. Pero el salón azul 
estaba cerrado.. . Liana se apretó el i 
norazón con las dos manos. Mainau, 
ptaba allí y quería verla Pero ella no • 
quería de ninguna manera que la viese.1 
—¡ Abré, Jul iana!—decía una voa 
(mperiosa. 
-Liana permaneció inmóvil, contenien 
do la. respiración y mirándose el vestid 
do. No, ni siquiera el rozamiento de! 
un pliegue de su falda podría denun-
ciar su presencia. 
Dos veces seguidas renovó Miainau la , 
llamada y concluyó por sacudir la puer-
fy. con violencia. Después notó eDa = 
que se alejaba y que se abría la puerta ,' 
de la habitación próxima, puerta que 
no volvió á cerrarse, á lo que pudo ad-
vertir. Sin embargo, Mainau estaba1 
demasiado irritado para • preocuparse ' 
de ello. 
Liana llorando, volvió al tocador.: 
¿Por qué l lorabaí Aquellas lágrimas | 
le ipanecían vergonzosas. ¿ H a y en olí; 
miindo cosa más inconsecuente, máa j 
'einigmática, ni más contradictoria que i 
un corazón feanenino? ¿Ese corazón no 
palpita con violencia en aquel momen-J 
to, no se ahogaba bajo la opresión dei 
toi dolor insufrible? Aunque estaba 
sola, se euibrió la cara con las manos, 
como si temiera que una mirada burlo-
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Durante el mes de Febrero último se 
En el Consejo de Secretarios ce- | vendieron en la Administración d^ 
lebrado esta mañana en Palacio, in-1 Rentas é Impuestos de la Zona Fiá-
virt ieron aquéllos- todo el tiempo que ' cal de l& Habana. 20.108,4ol de sellos 
estuvieron reunidos en discutir el j ̂  la serie c número 10 para cigarros, 
Mensaj-e que el Presidente enviará ' ̂  importen $67.02-8-17. > 
al Congreso al abrirse la próxima | Entrega de sellos 
En la mañana de -hoy comenzó á en-
• » » i tregar sellos del Impuesto en la Teso-
rería General,el nuevo contratista pa-
, ra la impresión señor José López Ro-
E L G E N E R A L B I X ' B Y dríguez. 
Esta mañana, á bordo del " H a l i f a x , " , Esta primera remesa ascenderá á un 
llegó el General del Ejército America-, .millón veinte mi l sellos, 
no W. H . Bixby. 
Como ya ammciamos. el General Bix-1 SECRETARIA DE^ AGRICULTURA 
by es el Presidente de la Comisión nom- ¡ Marcas de g'anado 
brada por el Gobierno d'e los Estados; Se h.an PXpedido por esta Secretaría 
Lmdos para recibir los restos de los ma- !los títuk>s de pro.pjedad de mamas de 
nnos americanos que se encuentran de- hierro seññlar ffanado 4 los Sf). 
positados en el Ayuntamiento; y para ñorp% Y io Ange]a Acuna, 
hacerse cargo de los restos del Mame I j ^ ^ ^ Arcadio Isaar. jos6 
hasta su inmersión en alta mar. y ^ , F n m i a ¿ 0 Madruga, Valentín 
L A S EMBARCACIONES Alvare¿ v Enniqll€ Carrión. 
INSCRIPTAS1 
Además de los buques de la Marina i n & 
Nacional, hay hasta la fecha inscriptas i L- A O E J O R E S 
en la Capitanía del Puerto, para for- ¡ ampliaciones se hacen en SAN RA-
mar parte de la comitiva, las siguientes i jf A E L 32, fotografía de Oolominas y 
embarcaciones: 
Saratoga, Olívete, Avilés, Purís ima 
Concepción; remolcadores: Isabel, V i -
cente Delgado, Georgia, Atlantic, Cla-
ra, Cuba, Luis B, Placé, Pablo Gamiz, 
Sofía Romay, Kate, Josefina Miranda, 
Hércules y Juan Sixto: lanchas de mo-
tor: Isabel, Yara, Repórters, María, 
Berlín, Marina, Laureana, Florida, La 
Prensa, Margarita y Auna. 
CORONAS 
Hasta las doce del día de hoy sola-
mente se habían recibido en el Aynn 
Ccmpañía. Vean nuestras raue&traa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso i-* 
inedia docena en adelante. 
a s u n t ¥ 1 ¡ r ¡ o s ~ 
Una reclamación contra 
la Cámara de Representantes 
Ha sido establecida acción civil 
contra la Cámara de Representantes, 
reclamando el' pago de honorarios, 
tamiento dos coronas dedicadas 4 las | Vor el estudio del proyecto y dibujos 
víctimas del "Ma ine , " la del Senado; de los planos del nuevo edificio en 
¡y la del Ayuntamiento, y una ofrenda , construcción, los cuales fueron eje-
de los veteranos consistente en un es- j cutados por el señor Emilio HerHin . 
cudo con las banderas cubana y ame- i el cual tenía también la dirección de 
ricana. I los trabajos. 
L A C A P I L L A Asociación de Propietarios 
E l piso del salón de sesiones del ; de Ca.majuani 
Ayuntamiento, que ha sido convertido ^ •,. v , - j , , 
en capilla ardiente para exponer los R i n d i e n d o a una necesidad alta-
restos de las víctimas del " M a i n e " se Inenj€+ s™tlda ^ ^ n m j u a m , se ha 
en-cmentra apuntalado por orden de los constituido una Asociación de Propic-
Arquitectos Municipales en previsión tarios- cuya Junta Directiva electa en 
de que con el peso de las cajas y la asamblea general celebrada el día ,5 
aglomeración de público- que, acudirá d&1 presente mes, la forman los seño-
é visitar la capilla pudiera rendirse. i res siguientes: 
L A SOCIEDAD ECONOMICA I Presidentes de honor: Dr. Roberto 
E^ta noche, á las nueve, la Junta de Méndez Péñate , Sr. Manuel Cuétara 
Gobierno de la Sociedad Económica de ^ abandonado el dor 
Amigos del Pais concurrirá con su Folch, Sr. Miguel Gutiérrez y Gutie 1 
Presidencia al salón de sesiones del rrez. 
Ayuntamiento, para tomar parte en Presidente efectivo: Sr. Maximilia-
no Méndez Péñate . 
Vice: Dr. Juan Bautista Hernández 
•Secretario: Sr. Enrique W . Lena. 
Vice: Sr. Mariano Núñez. 
Tesorero: Sr. Eugenio Bode Rósete, i QUEBRANTAMÍEXTO 
Vice: Sr. í lmeter io González. 
Vocales: Sres, Manuel Valdés Cueli, 
AGRESION Y LESIONES 
Ayer al medio día. eucontrámjose 
sentado en la calle de Trocadero en-
tre Monserrate y Zulueta. el blan-
co Dosindo Novoa Fernández, f i r -
mando unos vales para los operarios 
de su cuadrilla, fué agredido por la 
espalda por un individuo desconoci-
do, quien con una cabilla de hierro 
le dió varios golpes, haciéndole caer 
lesionado y sin poder defenderse. 
Novoa fué asistido en el Centro de 
Socorro del Primer Distrito de con-
tusiones en la región facial derecha, 
cen gran^ hentrtoña : . desgarrad.:r::s 
en la región costo-lateral del mismo 
lado y en la braquial externa izquier-
da, jie. pronóstico grave. 
Se ignora quien sea el autor de la 
agresión, y el lesionado pasó á su do-
irjieilio. 
La policía ooupó la cabilla con que 
fué agredido el Novoa.. 
DETENIDO POR LESIONES 
El sargento señor Caparrós, que 
presta sus servicios en la tercera Es-
tación de Policía, detuvo ayer en la 
calle de Prado esquina á Animas, al 
blanco Baltn-ar B. Alvarez, dueño y 
vecino de la agencia de mudadas 
" L a Vic tor ia . ' ' establecida en Esco-
bar número 18 por ser el autor de 
las lesiones menos graves inferidas 
al de su raza. Fernando Coello Gar-
cía, empleado del periódico " L a Opi-
n i ó n . " 
El hecho ocurr ió el día nueve del 
actual en loa portales de la casa ocu-
pada por el "Havana Post" y otros 
periódicos. 
E l detenido, que fué puesto á dis-
posición del Juez Correccional de la 
Prilmiera Sección, ingresó en el vivac. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el hospital Número Uno falle-
ció ayer el negro Angel Herrera 
Lombillo, vecino de Puerta Cerrada 
número seis, que ingresó en dicho es-
tablecimiento sanitario el día 11 'del 
actual, sin q'fla el doctor Catasús, 
que lo reconoció, pudiera certificar 
las causas de su fallecimiento. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio á disposición del Juez Muni-
cipal del Vedado. 
DENUNCIA DE ADULTERIO 
Blas Selvino Mcinaro, de 28 años 
de edad, mecánico y vecino d / Ma-
loja uúiiíkíro 109, se presentó en la 
sexta Estación d'e Policía, quejándo-
se de que su legít ima esposa Teresa 
Talonario n ú m e r o 110, á cargo del doctor 
Fernando Reneoli: 
O. A. 
Sr. Orencio Ncdarse 20-00 
Tota l $ Í0-00 
P. E . 
Sres. Franc i sco Robaina, Di&-
go P é r e z , Angel E r r a s t l , 
Diego P é r e z B a r a ñ a n o . Ma-
nuel A r á s , Franc isco Peni-
chet, Santiago Gradai l le y 
Ricardo H e r n á n d e z , á $1-00 
cada uno $ 
Sres. Julio Montes, L i n o Ra-
díe la y Domingo Madan, á 
$0-40 cada uno 
Sr. Emi l io Cancio Bello, Srta . 
Amparo Fabre , Sres. J o s é 
Manuel F e r n á n d e z , Angel 
Muñagorr i , Prudencio Loza-
no, Julio Montes y Renso-
li, Cel ia Montes y Rensoli y 
Matilde Torbaeada, á $0-20 
cada uno . . 
S-00 
CABLEGRAMAS M tA PRENSA AS0Q% 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E H O Y 
Las mujeres y los m i s i o ^ 
taren infructuo^ajT^níe de Jr tri-
la plaza antes que se iniciar, i ^ 
tal la; pero la embarcaciem a 4 Ni 
SIGUE L A HUELGA 
Londres, Marzo 15. 
Se ha reanudado esta mañana la 
conferencia de los propietarios de mi- v i l que envió el c a ñ o n e ^ ^ -
ñas de carbón con los representantes | ricano surto en el puerto para a!l!í-
' gerlos, fué acogida por ^ . J j j 1-20 j de los mineros que están en huelga y
va en aumento el clamoreo de las pro-
testas contra la reserva que se guar-
da respecto á esas negociaciones. 
PETICION DE LOS HUELGUISTAS 
Los mineros no están dispuestos a 
aceptar la proposición de sus patronos 
1-80 
Total 10-80 de que se arreglen los asuntos relacio 
~ ~ ~ , „ , ; nados con la huelga separadamente 
Talonario numero 111, á cargo de los se- , . _t . MÁ v,o Ae> 
ñ o r e s Valle , Bugaiio y Compaf i ía: i 7 Vor distritos; insisten en qae ha de 
o. E . . ser general y nacional el acuerdo d3 
' que no p o d r á reducirse en ningún 
g.4g ; tiempo.ni bajo ninguna circunstancia, 
la tarifa mínima de jornales que se 
Sres. Dar ío Gut iérrez y R a -
món Bugallo % 
de balas tan densa, que tuvo 
troceder. qUe re. 
Tres hombres lograren por f 
fugiarse con una mu.ier en el ln ^ 
lado de los Estados Unidos S5 
SACERDOTE FKAXCKs MlJB^ ' 
Bícese que ha sido muerto 
cerdote francés. 
Total $ 8-48 adopte 
P. E 
los honores que se tributan á las víeti 
mas del "Ma ine . " 
L A S OFICINAS 
Con objeto de que puedan asistir los 
empleados á los funerales de los restos 
de las víctimas del " M a i n e " se lia dis-
puesto que mañana, á las .diez de la I 
conyugal, desde el nnjes de Diciembre 
último, y que se ha enterado de qne 
le es infiel con nn individuo qiie re-
side en la calle d? Indio número 10. 
De esta denuncia se dió cuenta 
anoche al señor Juez de írnarJi'ia. 
Sres. N i c o l á s López , Faust ino 
Rodrigue?;, Francisco P é r e z , 
Joaquín Carlos Triant , R a -
fael del Val le , Juan M. Sán-
chez, Vda. de Rugallo, J o s é 
Antonio S á n c h e z , Franc i sco 
González , Manuel S á n c h e z , 
N i c o l á s Herran y Joae Gar-
cía, á $1-00 cada ü n o . . . 
Sres. Ceferino F e r n á n d e z , Jo-
s é Blanco, Manuel, García . 
J o s é de Pedro, Manuel Bus-
to, J e s ú s Gonzá lez , Fel ipe 
Mugica, Gumersindo Sola-
res, Antonio López , Pedro 
Fanju! , Franc i sco Alvarez, 
Lu i s Muñiz y MI. G. Arias , 
á $0-50 cada uno 
Sres. J o s é G ó m e z , U n a Ad-
miradora y M a t í a s Gómez , 
á $0-40 cada uno 
13-00 
Total 
T O T A L D E L O R E C A U D A D O 
Oro americano . . . . $ 1,657-25 
Oro ecpañol 1-332-00 
Plata eopaño la . . . . 1,606-35 
P U B U G A G I O N E S 
HUELGUISTAS MUERTOS, 
Essen, Alemania, Marzo 15 
Con excepción de la muerte de dos. 
huelguistas que agredieron ayer cl. 
Westerscheid, á un g-endarme y fue-
ron muertos por esté, la huelga de los 
mineros de We&tfalia lia seguido sin 
mayores disturbios. 
PROPOSICION RECHAZADA 
Estraburgo, Marzo 15. 
Anunciase que se han declarado hoy 
en huelga 2,300 obreros de la mina d^ 
I Merlembach, después de rechazar las 
6-50 i proposición de un aumento de 10 por 
• ciento en sus jornales que empezará á 
3.2o ser efectivo ei Io de Julio de este año. 
FABRICA CERRADA 
Con motivo de faltarle el carbón ba 
cerrado hoy sus puertas la gran fábri-
ca de fosfato de Eegensburg. 
P A R A L I Z A C I O N D E L TRAFICO 
Bruselas, Marzo 15. 
Debido á la enorme demanda por el 
carbón belga que ha de embarcarse en 
Amberes, ha quedado completamente 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ^ 
Londres, Marzo 15 
La cotización de las acciones 
muñes de los Ferrocarriles Unido £ 
la Habana registradas aaní «l. 
h o y a £85. ^ ' a ^ 
COTIZACIONES DEL A2UCAK 
Los precios á que abrió hoy el m 
cado azucarero son los siguientes' 
Azúcares centrífugas, pol. 96( ^ 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de reirolacha de 
cosecha, 15s. O^d. n 
20-70 
DE DEPOSITO 
Esta madrugada fuerop detenidos 
TELEGRAMAS Di IAISU 
(De nuestros Corresponsale») 
VINALES. 
La tracoma 
15~in—7.30 a. m. 
En v i r t ud de los casos de tracomi 
denunciados por el Jefe Local de Sa. 
nidad al Secretario de Sanidad, ¡Si 
coraisienó á los doctores Fernández y 
Arango para que efectuasen una irs-
pección. encontrando en las escuelas 
públicas 27 casos de esta enfermedad, 
González Fleitas, Corresponsal 
VUELTAS. 
Disgusto en Vueltas. 
15—111—9.50 a. ni. 
Todo el pueble muéstrase muy dis 
gustado en vista de que aún no han 
i empezado los trabajos de la carrean 
misma, se suspenda el trabajo en todas Antoílín Suárez, Alberto Hernández, 1 por la policía, en el Paseo de Carlos | ciones de E s p a ñ a . E l mercado americano 
Angel García. Baldomero Rodríguez, i I I I . frente á la Estación Je Concha. I Notas E c o n ó m i c a s y F inancieras . C i r c u las oficinas públicas. 
<WJi»-
T a r e z . Juan Mart ínez. Ldo. José Puget 
( asuso. Francisco Sánchez Orovio, 
Antonio Revuelta. Angel Fernández 
Continúa en el mismo estado q,.!.'j ^ópez. 
ayer, con tendencias á lluvia y cair . ! E l Arzobispo de Cuba 
y Con variaites de tiempo fresco por i En la mañana del martes salió para 
la noche. ¡ Ñipe, MayaH y otras poblaciones del 
La depresión atmosférica más pr ' - norte de la provincia de Oriente, con 
xima se halla todavía al Oeste cu el objeto de girar visita pastoral, el Ar-
golfo de Méjico. I zobispo Metropoilitano de Santiago de 
P. O: i Cuba, Monseñor Barnada. 
Esteban Gutiérrez. Dr. Manuel E. A l - i los blancos Toribio Hernández Re-
yes y Angela Regó Milián. á v i rhu l 
del auxilio q'"e lo pidió don Mnúuel 
Regó Fernánflez, acusando á los pr i -
on'sros 'd'e rapto y quebrantamiento 
de depósito. 
Dice Regó que la Angela es sn hi-
ja, á la cual tenía en depósito por 
orden judicial por haber sido rapta-
Marzo 15. 1912. 
PALACIO 
S I señor Ferrara 
Le acompaña s u secretario. 
POR LAS OFICINAS LOS S U C E S O S 
B U E N SERVICIO 
El teniente Arturo Xespereira. je-
fe de la Sección de Expertos, tuvo 
Para hablarle de lo ocurrido anoche ! coMcimifnto de que un dependiente 
en la Asamblea asbertista, estuvo .hoy ! la droguer ía del señor Manuel 
en Palacio el Presidente de la Cámara j Jolmson venía sustrayendo medici-
de Representantes. i "as del laboratorio que está estable-
Proyocto c^0 611 â ca'̂ e ^e Sai1 Ignacio nú-
V) sion™*^; A t t^, ¡mero 112. por envo motivo puso de 
JM Svecretario de Instrucción Públ1- 1 • - i • f i J . Vt ¿ 
1 vifnlancia a os agentes M. Hernán-
el Pro-
yecto de reforma de la Legislación y 
organización escolar. 
ea. señor Mario García Kohly Hevo- ^ V - V l -r 
ihov ni rnT,CQ^ A 5¡3„ 1 • , r f 1 c1ez .v Jo<íe R^^os, para q-.:e procedie no} ai L o n s e j o de Secretarios l r -1 - 4. j t j j* 1 
ran al arresto del dependiente que 
venía haciendo las sustracciones. 
Los vigilantes mencionados obser-
IViana Tomassewich I varón que el blanco José Maclas 
Acompañada de su hija estuvo h o y i Castro, dependiente de farmacia y 
en Palacio María Tomassewicih, quien I vecino de San Miguel número 230* 
fué recibida por el Secretario de la ̂  " p ^ a oculto en rus ropas gran 
Presidencia doctor Ramírez^ por ha- I cantidad de medicinas., motivo por 
liarse el general Gómez celebrando pl ^ detuvieron. 
Consejo con sus Secretarios de des-! E1 Castro confesó el hecho y fué 
pacho, | remitido al vivac á disposición del 
A dar las gracias I señor Juez Correccional de la Sec-
M salir de Palacio la joven Tomes-1 c i < ' m P r i " ' n i p r a -
sewich entró en el departamento de ¡ D E T E N I D O POR HURTO 
Jos repórter.s, .para danles las gracias FJ blanco Eduardo Alvarez Fer-
por las gestiones que aquellos hicieron ' riández. sin oficio n i domicilio cono-
cido, fué detenido ayer por el vigi -
lante número 148 y presentado la 
en pró de su indulto. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
E n l ias de arreglo 
Según noticias recibidas en la Se-
tercera Estación de Policía, a quien 
detuvo por auxilio que le pidió dou 
José Hernández , de San Miguel nú-
mero seis, acusándolo de ser el autor 
c r e a r í a de Oobemación, la huelga de del hurto de nn saco de casimir que 
los trabajadores de los señores Igle-, tenía en su cstableci.mgento, y de cu-
sías Díaz y Compañía, de Cárdenas, vo hecho dió cuenta en su oportuni-
estan en vías de arreglo, habiendo dad. 
concurrido al trabajo varios de los 1 El detenido ingresó en el vivac pa-
íhuelguistas. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Mandatario Judicial 
Se ha expedido t í tulo d*» Mandati-
rio Judicial á favor del señor Leonar 
ra ser presentado hoy ante <'l señor 
Juez Correccional del distrito. 
HALLAZGO 
El vigilante de la Policía Xacinnal 
núm-ero 920, Ramón Sabio, entrogó 
ayer en la tercera Estación una pe-
queña cartera conteniendo un peso 
4o Madera Alvarez. para ejercer en | plata española y dos fracciones del 
• • iuca l - i billete número 10.102 para el próxi-
_ \mo sorteo del día 20. enva cartela se 
SECRETARIA DK HACIENDA encuentro en la esquina de Paaeo 
Posesión r e n M " r í 1 ' ? r á r ^ 1 
_ , . - j , : ' ^ n a cartera enn su eontenid-» <ré Esta tarde tornea posesión del car.: rpnii t i ,a , ^ Spcrptaría ^ ^ Jrfa. 
g0 de Administrador de Rentas e l m . tura de la Policía Xacional, á dispo-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba- «ieión del qU0 justifique ser de su 
na, el señor Leopoldo Ramos Paret». j propiedad 
da por el Toribio en n u e v e de Be-
brero. volviéndola á raptar esta ma-
drugada. 
Hernández Reyes dice que efecti-
vamente se llevó á la joven Angela 
porque el padre de ésta se niega á 
darle su consentimiento para ca-
sarse. 
QUEMADURAS ., 
E menor Mancel González Peña, 
de cuatro años d'e edad y vecino de 
la calle 17 número 45. le cayó en-
cima un jarro con agua caliente, su-
friendo por esta causa quemaduras 
en la cara, cuello, abdomjpn y amibos 
brazos. 
El estado de dicho menor fué cali-
ficado de grave. 
SUICIDIO 
En el inodoro de la casa Maloja 
nújaiero 210, accesoria por Oquendo. 
apareció ahorcado esta mmlrugada el 
blanco Pedro López, d'e 30 años de 
edad y de oficio tabaquero. 
Se ignora las causas por qne dicho 
individuo atentara contra su vida. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
" E L F I N A N C I E R O " 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta excelente re- ! desorganizado el servicio de los ferro-
vista e c o n ó m i c a , se encuentra sobre n ú e s - j carriles que están monopolizados pa-
tra mesa. ^ . ! ra el transporte del carbón y los co-
Viene, como siempre, i n t e r e s a n t í s i m o , 1 . , * . j i „ " „ „ „ n „ „ 
nutrido de m a g n í f i c o s trabajos sobre los mermantes se quejan de la paraliza-
asuntos palpitantes que se relacionan con ción de los negocios, por la imposibl-
la índo le de dicha publ i cac ión . u<ted en que se encuentran de conse- l { ^ ; i ¡ t & Y £ ; Í S S o T á p e s a r á 
guir un solo carro para el transporte ^ subaíStada hace ya tkmp05 e5tar 
de sus mercancías. , Ido también el personal de inspección 
OTRA M O V I L I Z A ' fOX i nombrado y cobrando con cargo al 
EN L A FRONTERA 'c réd i to de la expresada ebra. Vea es-
Washington, Marzo 15. ¡to el señor f ^ r e t a r i o de Obras P M 
„ ° . , •, cas, pues el tiempo de las lluvias en-
E l presidenta Taft ha promulgado t0rpec8rá 1gs traba,i0S( haciendo mél 
! hoy una proclama de acuerdo con la ia necesidad que tal obra viena 
i resolución conjunta que el Congreso 4 mhrir 
| aprobó ayer, por la cual queda arto-
Sumario del que se deduce la acertada [ TiZsudc el Ejecutivo para movilizar 
direcc ión que ha sabido darle nuestro muy hí)„fQ 9* nnq u^nlnrM «:i fiiPQP npro 
estimado c o m p a ñ e r o en la prensa, el s e - ¡ l i a a t a ¿ 0 , m j homares, 
ñor don Victoriano Gonzá lez . i sario. en la frontera de Méjico. 
Con esta resolución se asesta un 
golpe mortal á, los sublevados meji-
canos. 
Del m é r i t o de este n ú m e r o puede juz-
garse por la lectura de su sumario: L a s 
relaciones francesas y el Banco Territo-
rial . E l municipio y la industria. Sabi-
duría á plazos. E l C a n a l de Pauamí l . E l 
café cubano. L a Bolsa de Madrid en 1911. 
Un Balance de la "Cuban American Sugar 
Co." Tabaco. L a mutualidad en a c c i ó n . 
Banca E x t r a n j e r a . L a s grandes exporta 
lare^s comerciales; y la Informac ión mer-
cantil. 
U OFRENDA GE 
A 
R E C A U D A C I O N A N T E R I O R 
Oro americano . . . . $ 1,647-25 
Oro e s p a ñ o l 1,323-52 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 1,565-55 
Talonario n ú m e r o 107, á cargo del s e ñ o r 
N i c o l á s Rivero: 
P. E . 
Recaudado entre los emplea-
dos del D I A R I O D E L A MA-
rina. entre 39 personas, & 
$0-20 cada una 
B O H E M I A 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta bella revista 
yi^ne ron el material selecto que la hace FÜER,ZAS COXTKXDI KXTE-S ^ 
tan interesante como instructiva. 40 pa- ^ v r n / ^ - p u v n v 
ginas, la portada á dos tintas y el siguien- K"™ i t ' K n i i i U A 
te sumarlo: Torreón, Méjico, Marzo 15. 
"Una V i s i t a á la Pardo Bazán ," por Vi - , • Ar.A - x. , •« 
•cente Almela. con el retrato dé la emi- de 5,000 Sddados federales 
nente escritora. "Raimundo Cabrera, poe- ! están acampadas dentro de los l imi-
ta," por Salvador Salazar. Versos por Lo-1 tes de esta ciudad y Otra3 2,000 en 
!.ar,<Ro¿1rí8ue - de Tvó,>.co.n i l u s t r f lones-1 sus alrededores, ascendiendo á 7,000 
"Río Blanco, por Zurbarán, con fotogra-1 , , , * , , v 
fía. Versos de Vicente G. Morales. Cinco \ hombres las fuerzas del gobierno 
p á g i n a s de actualidad, con la vista del fu- : contra 5.000 sublevados, 
turo edificio del "Casino E s p a ñ o l " é infi-i "p̂ rnnn T W R A T A V A T ? 
nidad de vistas de los sucesos m6s sallen-1 i l / A Ü U U r U tv 31A 1 ( J K 
tes. Calcúlase en 3,000 el número de 
L a c r ó n i c a de Urbano del Castil lo re- , fa.miiia3 americanas y mejicanas 
mata este precioso numero de 'Bohemia. 1 J , , 0 , t j - 1 -
L a d i r e c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y talleres 1 acomodaaas que han salido oel país, 
de "Bohemia" e s t á n situados en Haba- en los dos últ imos días, l levándose na n ú m . 80. 
Centro Gallego 
Sección de Sanida 
S e c r e t a r í a 
cuantos bjetos de valor de su pro-
piedad como pudieran cargar. 
DISPENSA ESPECIAL 
A LOS CATOLICOS 
Caracas, Venezuela, Marzo 15. 
E l arzobispo de esta archidiócesis 
ha otorgado hoy una dispensa á los 
católicos, para que puedan asistir «1 
banquete y participar de los festejos 
y bailes que se celebren durante la 
cuaresma en honor del Secretario 
Knox. que e s t a rá alojado en la mor» , 
da del jefe del gabinete mientras 
Por acuerdo de la Sección antes referi-
da, se saca á, públ ica subasta el suministro 
de C A R B O N M I N E R A L , para la CASA D E 
SALUD, con sujec ión al Pliego de condicio-
ties que se halla de maníf lesto en esta Ofi-
cina, & dispos ic ión de los señores que io i permanezca en esta ciudad. 
deseen examinar. 
Se hace saber que el plazo de duración 
del contrato habrá de ser el de un año. á. 
Jontar desde el día siguiente a l en quí 
se adjudique definitivamente: así como quí 
el acto del remate tendrá efecto en el local 
fie este Centro, y ante la Comisión respec-
tiva el próx imo dta 22 del actual, á las 
ocho de la noche. 
Habana, 12 de Marzo de 1912. 
J u a n H . Mviirr». 
Secretario. 
C 965, alt. 5-13 
7-80 
Total 7-80 
Talonario n ú m e r o 108, á cargo del sefior 
Secretario de Ins trucc ión Públ i ca , Dr. 
Mario Garc ía Koh ly : 
P. E . 
OBSEQUIO A LOS 
REPRESENTANTES 
DE L A PRENSA 
Se ha nombrado una comisión es-
pecial para atender á los represen-
tantes de la prensa extranjera, que 
Ijan sido nombrados huéspedes de la 
nación y ocuparán la residencia par-
ticular del Ministro de la Goberna-
ción. 
L E Y DESECHADA 
Managua, Nicaragua, Marzo 15. 
Ha sido desechado por la Cámara 
S u b a s t a de u n nuevo p o b e l l ó n e n I el proyecto de ley reformando el sis-
l a Q u i n t a C o v a d o n g a Itema monetario de la repúbl ica y 
qne era el suplemento del contrato 
de emprést i to . 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Cancio,. CorrespODsaL 
PARIAMEHTO DE S W 
D E F U N C I O N E S 
Marzo 13. 
Matilde Japón , 7¡) a ñ o s , Campanario 56, 
Enfermedad del corazón . Clotilde Salas, 
23 a ñ o s , Colón 30, Hemorragia puerperal. 
Ernes to Morales, un añt). Aguila 116. Os-
car Ochoa, 58 a ñ o s , San Lázaro 115, Atar 
x ia locomotriz. 
Teodora Estenoz, 4 años , Gloria 147, Tu-
berculosis. 
Manuela Plaza, 37 años , Jesús María 
96, Tuberculosis . 
Luc iano Olmedo, 53 años . Quinta de De-
pendientes, S í f i l i s ; Coleta Piloto, 88 afios, 
E s t é v o z 113, Arterio esclerosis; Manuel 
Aon, 20 a ñ o s , Santiago de Cuba, Tubercu-
losis; Cayetano V a l d é s , 22 años, Recreo 
20, L e s i ó n cardiaca. Miguel Cabrera, J 
a ñ o s , Santa R o s a 39, Tuberculosis; María 
Mart ínez , 25 a ñ o s , Santa Fe l ic ia 9, Tu-
berculosis. . . 
Franc i sco Entralgo, 22 años , Hospital 
N ú m e r o Uno, Tuberculosis . José Refes, 
Hospital N ú m e r o Uno, Alcoholismo; En-
rique Pareda, C á n c e r de la boca. 
R o s a Nieto, 4 a ñ o s , Hospital Lae Azu-
mas, Tifoidea. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de la Merced 
SOLEMNE TKIDI O Y FIESTA A SAPÍ Jos' 
DE LA MONTABA 
E l sábado 16 dará comjenao el solemne 
Triduo & San José, á las ocho de la ni»-
ñana. 
E l martes 19. & las ocho, solemne Fle»-
ta con orquesta, estando el sermón á c» 
go del R. P. Eustaquio Lorente. 
2954 Sd-l* I1'1* 
Recaudado entre el s e ñ o r So-
mel l lán y el s e ñ o r César 
Gavi lán | 0-50 
Total | 0-50 
Talonario n ú m e r o 109, á cargo del s e ñ o r 
Alcalde Municipal de San L u i s (Orlente) 
F . E . 
Sres. Pastor Alech. Sarbelio 
P^rez, J o s é Carrión y Mo-






Londres, Marzo 15. 
Mr. Pethwick Lawrence y su es-
posa, directores del periódico ti tula-
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del s e ñ o r presidente, se anuncia 
por este medio, para ¿ e n e r a l conocimien-
to, que se saca á públ ica subasta la cons-
trucc ión de un nuevo edificio para er.fer-
mos en la Quinta "Covadonga." 
L o s planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , i 1* ; " V n * 
d i s p o s i c i ó n de cuantas personas deseen ! u o VUT'0 P W las mujeres." y ÓF-
examinarlos, todos los días hfebilea de uua gano de las sufragistas, han sido 
á cuatro de la tarde hasta el 15 del co- | procesados por el tr ibunal de policía 
' t í T p r T p L i c i o n e s se admitrán en la sa- f* ^ ^ S o j por el delito de 
la de sesiones de este Centro el expre- i mcuar a la seaicion. 
Kado día 15 del mes actual, íl las 8 en j ^ M E R K ' W O 1 3 F V P P T m-orv 
punto de la noche, hora en que se rou- • ^ ^ ^ ' ^ r i i < L l ( i R O 
nirá la Direct iva en junta ordinaria pVl- Hcnof-KoDg. Marzo 15 
blica y p r o c e d e r á á la apertura de plio- t no aT»iow,,Q«/^, „ s j ' 
gos. . 03 M M n p i i l O i residentes en Can-
Habana, 2 d« Marzo de 1912. tón ' corrido graves peligros du. 
E l Secretario, i rante les recientes combates que se 
a. machín. j Obraron en las calles de dicha ciu 
M. I. A. DEL SÜHTII 
E r i g i d a 
E n l a Ig les ia de Nues tra S e ñ o i * 
de G u a d a l u p e 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se recuerda á los [ j . 
manos de ambos sexos de esta Corporai'i • 
que el día 17 del actual A las ocho " 
celebra la misma, la festividad de r10™, 
r:o Tercero, que preceptúa el Reglaren . 
en la forma de costumbre. 
Habana, 14 de Marzo de 1912. 
A. I>. Perelr». 
Secretario. 
C 976 3t-14 2d- l^, 
PARROQUIA DE MONSERRATE, 
E l domingo 10 del corrienee t™?1*70, 
esta Parroquia la novena del Señ0' ¿1» 
•Tosé, con misa cantada á las ocho y 1116 
y después el rezo. r^. 
E l 19, á las siete v media, misa de 
munión. y á. ias ocho v media la í0lf ,o0-
fiesta con sermón por el R. P- Jo^6 A 
so, S. J . Se cupllca la afilslencia. 
2823 Bt-12 SÍ - iV 
Madres Católicas 
Por orden de nuestro Director, el B-
T-anda. aviso & todas las sefloras q"e L 
P"!i<*n pSta "Asociación" que ninfta,ia »*J 
'lo 16. & la* odio, v en la Iglesia del 
CWatO, ge celebrará la misa y , c,in 
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Anl-
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA ca de los medios de vi-ia que nuestro 
Por qué va España 
r 
a 
haber desterrado de España á los ju 
dios, cediendo á la ignorancia y a la agostado suelo no les puede ofrecer 
preocupación, perdimos el alma del » 
i'omereio, y cómo á consecuencia de; * * 
llevar á cabo la loca expulsión de los I Voy ahora á contestar á cada 
moriscos, perdimos el alma de la indus- ] de las cuatro proposiciones sentadas 
tria. Encontrándonos al poco de es- ; por el señor Bejarano en su artw 
loe dos éxodos sumidos en la incultura j de réplica, por las cuales caliíica tw 
Lo repetiré una y mil veces: Ma- tenebrosa y en la pobleza más "conaenable" nuestra guerra del Bit 
yruecoe es la ultima esperanza de rege- miserable. Y cubriéndose el refrán Veré si puê o hacerlo en breves pala-
neración y de grandeza que le queda (le que '-donde no hay harina todo es bras. 
^ España Pedida esta esperanza. mohina," y siendo cierto que la fah. Primera proposición. La guerra 
¡a Patria del Cárdena Cisneros y de . j , ^ saber engendra la ira humana, he- del Hit -'es condenable"' "porque es. 
Hernán Corteŝ  aquella gloriosa Pa- inos pasado gran espacio del siglo ' hipócritamente disfrazada, una guerra 
tria en cuyos dominios no se poma el ! XVIII y casi la totalidad del XIX de conquista." 
^ centro de saber y reina del mun- | de¿trozándonos en luchas civiles y ago- I Esta primera razón la reputo peque-
d0; caerá definitivamente en la serví- j taiK}0 p0r completo las últimas" eucr- ! ña—perdóneme la f ranqueza el cas-
durabre extranjera, quedando reducida ' gías de nuestra menguada potencia ' tizo escritor de E l Liberal.—¡,Por qué 
4 un rebano de esclavos, sin mas prodUctora. i ha de ser •condenable''una guerra de 
aspiraciones que las miserables de fe- pero ]a raza sjguió tan proiífiL.a e0. ; ecnquisty. disfrazada ó no disfrazada? 
• ' ' '' " ' s- otoseu-íjao aIltes. no bastaron las pestes, los' 
destierros, las hambres y las guerras 
para aminorar su virtud fecunda, y 
creció la población de España hasta 
la cifra de mas de veinte millones de 
habitantes, "que actualmente cuenta. 
Esto nos ocasiona una grave crisis, 
crisis de carácter económico, crisis de 
suponer que el Rif es pobre, mísero, nones de nuestros más sagrados dere- cipios; recientemente acaba de consti-
estepario. Se equivoca de medio á me- ! choft. • ^ nuestra capital, que es como 
dio el castizo es ritor de E l Liberal, es ¡ Helegar al pasado brumoso el pepo- 1 decir en la arteria más poderosa de 
tor José Xúñez de Cáceres. un partido político doctrinario; y al i,aparen ríL el Rif guarda riquezas inmensas. 
¿La prueba? \llá va la prueba. I Ünarte, aquel insigne campeón <le : efecto, ya las ba<c-s por que se ha de 
" Nos dice el soñor Bejarano en. su la Libertad, que en holocausto de su ¡ regir el mismo, están discutida, y 
artículo ¡ue un moro trató de engañar ! triunfo sacrificó sus bienes, expido au 
á don Alberto Suárcz de Lorenzana. ¡ vida mil veces, vivió de playa en pla-
proponiéndole la venta de cierta mina ya en amargo angustiado ostrasismo y 
cunda 
los embrutecidos, á cambio del men-
drugo del jornal, las yermas tierras 
de extrañas naciones. En Africa est.i 
la defensa de nuestra independencia 
nacional, el fuero de nuestra libertad 
como pueblo, la salvación de nuestra 
raza. < 
Pero es preciso que la opinión pú-
blica española se percate bien del mo-
tivo inmediato, práctico y positivo, 
que nos lleva á Marruecas. Xo vanios 
p] Maghreb á favorecer nuestra ex-
pansión comercial, ni á facilitar el 
1 La *" con , 11 ista'' es la ley de la vida ; !„ 
coníecueneia natural y forzosa de la 
lucha por la existencia. El^ ser con-
quistador onstituyu el fin fatal im-! 
puesto á todos los pueblos débiles. La , 
biología se cumple lo mismo en el indi- j 
viduo que en las colectividades... La; 
guerra de conquista es condenable" 
de petróleo, para lo cual el astuto kabi- | que murió en Venezuela delirando con 
leño había rociado de aceite mineral , la Patria, exclamó un día. con un ges-
iinan tierras cualesquiera. Pues yo le | to de inusitado patriotismo: ''La po-
digo al señor Bejarano que el rifeño i lítica no es una especulación, es la 
de Beni-Said pudo no proponerse tal ¡ ciencia más pura y la más digna, des-
engaño para con el señor lorenzana. ! pués de la Filosofía, de ocupar las in-
Me consta—y esto lo digo con el lin de ! teligencias nobles." Así interpretaba 
que llegue á los oídos de los mineros ' la política aquel paladín de nuestras 
españoles—que las trincheras abiertas glorias; y a>í 
por nuestros soldados en Ras-MeJua 
para formar el parapeto de la posición. 
como después de la 
lo han sido sobre un extenso yacimien-
to de petróleo, petróleo que lo WOBi 
ya el olfato á una vara de profundi-
da I. ¿Xo serían las muestras prosen-
aprobadas. El partido en cuestión se 
denominará Liberal Reformista;" 
como se ve, no responde su denomina-
ción al nombre de ningún caudillo 6 
candidato, lo que demuestra claramen-
te que la pasión no lo alienta, que solo 
un intenso deseo de servir al país con 
sus energías é inteligencias les ha insi-
nuado á hacer uso de los derechos que 
como á ciudadanos les corresponden. 
Ha sido plausible, y como tal muy 
aplaudida la idea por todos los elemen-
tos de orden del país, porque ella con-indenendencia deben interpretarla los ; 
partidos políticos doctrinarios, porque ¡ lleva una mira de sano patriotismo que, 
eso es el medio más favorable y racio- ¡como tal. redmidará en beneficio di-
recto de la Patria. 
Los partidos políticos doctrinarios 
desarrollo de nuestra in'diustria. ni á 
conseguir mayor auge para nuestra 
riqueza privada y colectiva, ni á que 
subsistencia y alimentación, pues os cuando él pueblo vencido queia sujeto \ tadas por el moro al ingeniero de Meli-
evidente que nuestro suelo no rinde lo al duro trato de la esclavitud. Pero si ,11a tierras sacadas de aquella mismas 
bastante, hoy por hoy, en pan y en los marroquíes han de ganar con nues-
carne, en lanas y en maderas, en me- ¡ tro triunfos sobre ellos, ¿dónde está 
dios de vida para mantener tan grau aquí lo "condenable" de la conquista? 
masa humana. I ¡Segunda proposición. La guerra 
De aquí la carestía y elevadas pre- del Rif es "condenable" "porque se 
cios de las artículos de primera necesi- ĥa emprendido sin preparación políti-
dad. v. 8l mismo tiempo, el estado de , ea ni militar." 
conquisten nuestros heroicos soldados inquietud social, de zozobra pública, j i Sin preparación política? Xo. ¿Es 
laureles de la fama, ni siquiera a ha- ê agitación colectiva en que nos halla- poca preparación política el Tratado fértiles—las más fértiles del globo,—y 
cer redivido aquel patriota sublime mc&̂  pues e| hambre es la peor de las secreto Lispano-franoés de 1901, el i esas minas ricas sean para nuestros sol-
dadas, para los qne las ganan con su 
li   
trincheras? 
Créame el señor Baja ra no. El Rif 
es un prodigio de feracidad, de pro-
ducción, de riqueza. Hasta donde pa-
rece que su suelo se muestra estéril, 
guarda en las entrañas un tesoro: las 
minas. 
Pues yo quiero que esas tierras 
y romántico testamento de la Reina ; consejeras para las multitudes. A Es- Convenio anglo-franco-español sobre 
Católica. Por nada de eso peleamos paña fe «obran tres ó cuatro millones comunicaciones marítimas en el Medi-
actualmente en Africa auaiue todo de habitantes, que no puede alimen-: terráneo y el Atlántico de 1907; la 
valor y con su sangre. Y aquí voy a 
citar unos oportunos versos de la ad-
ello se nos dé de añadidura dentro de ' tar< v estos tres ó cuatro millones de ocupación de Uxda y conqnista del | ndrable composición que el inspirado 
1 seres humanos son los que motivan la Angad por los franceses, también en | vate don Francisco de Iracheta publicó 
Moírhreb ! corriente de emigración que. sale por | 1907 ¡ la toma de Casablanca y de la | en E l Ejército Español del 14 de Fe-
brero, agradeciéndole al poeta el re-
cuerdo generoso que en ella dedica á 
mi modesta persona. Los versos dk-en 
así: quelándola contra las almas extran- ' signe embarazando c impidiendo el 
jeras; hueco, al cual dirigir la sangre : desarrollo de los medios de la vida, y 
{v la energía que nos roba á diario un ia necesidad de hoy es el siniestro vati-
éxodo emigratorio agotante y mortal. : cinio de la necesidad de mañana. 
Varaos á Africa por los mismos moti- , Olaro que el suelo de España puede 
vos que Italia ocupa militarmente la 1 producir holgamente para mantener. 
Cirenaica y á Trípoli. Esto es todo, j no veinte millones de habitantes, sino 
De aquí que para los españoles no , cuarenta, y aún más; pero necesita 
m nunca una colonia el Marruecos tiempo, el tiempo bastante á repoblar 
de nuestra infancia, sino tierra bendi-
ta de España. 
la victoria 
Xosotros buscamos en el 
dos osas tan sólo: frontera y hueco. ; nuestros puertos. Mas como dicha ! Chauía, de 1908, y la agresión que nos 
Frontera, que deslinde Ja extensión 11Tiasa no emigra de golpe, sino lenta-| hicieron los rifeiíos en ly09? Pues si 
de nuestra patria por el Sur, abro-j mente, .el pauperismo que aquí queda i todo esto nô  es preparación política 
para nuestra guerra del Rif, ¿cuándo 
podríamos justificarla mejor? 
/.Que no contábamos con prepara-
ción mil/itar apropiada?... Hacemos 
lo que podemos, que no es poco, y ya 
ha ganado el heroísmo de nuestros sol-
dados más de 1,000 kilómetros cuadra-
dos de tierra africana. 
Tercera proposición. La guerra del 
Rif es "condenable" "porque econó-
micamente es insostenible." 
Me atrevo á decirle al señor Bejara-
no, que si bien parece cierta su ante-
rior proposición, en el fondo constitu-
ye un error. Claro que la guerra, 
llevada hasta aquí, resulta carísima. 
Yo no sostengo ese sistema. 'Entiendo, 
por el contrario, que la guerra en Afri-
ca nos debe ser productiva. ¿'Cómo? 
Tómese la molestia el culto redactor 
de E l Liberal de repasar mis artículos 
de EL MTTNDO, y allí hallará la fórmn-
| la de lo que digo. Y dispense la inmo-
destia. 
Y cuarta proposición. La guerra 
del Rif as "condenable" "porque des-
vía las actividades nacionales de los 
problemas de reconstitución interior." 
!' ¡ •Reconstitución interior!" ¡ Por 
hombro--; de Estado de los cuatro últi-| ge de ios fuertes, los hombres de los ! ^os- señor Bejarano!... Si no tene-
mos siglos, errada política que aún pa-1 eáinpofi, los labriegos. -Con lo cual, ' mos 'medios para atajar el hambre que 
recé nos gbbteíná, llega á la época ; más v más empobrecemos nuestra aflic- I despuebla á España 
presente sin contar con medios pro-; tiva situación, pues se van de aquí los 
píos de vida bastantes -patti mantener ; ],vazos que trabajan, en vez de ausen-
su población. En iodo ese tiempo pa- jtarse los parásitos que consumen. Y 
ende, que debemos llamar de desfruc-1 de esos que'huyen del hambre de Es-
sus montes, á canalizar sus ríos, á ferti-
I lizar sus tierras, á formar sus prados, 
I -cincuenta años por lo menos, y la po-
¡ blación que tiene hambre no espera 
esta media centuria. 
Esto sin contar—forzosa, es confe-
sarlo—con que nosotros carecemos 
actualmente de la potencia económica 
indispensable para construir las obras 
necesarias que pongan en camino de 
})reducción nuestro esquilmado terru-
ño. x' 
•De modo que el ideal que á nuestro 
pueblo espera es el de hambre hoy y 
hambre mañana. . . emigración hoy y 
i emigración mañana... ¡El mal de Es-
tenrá ante su cultura y recto propó-j paña no tiene remedio! 
sito argumento cumplido mi insistente l y aun aumentan las sombras del 
campaña africanista. I tristísimo cuadro considerar que la 
España por errada política de sus \ gente que emigra constituve la falan 
El esclarecido redactor de E l Libe-
ra, don Leopoldo Bejarano que tan 
atenta y briosamente replicó con su 
su hermoso artículo del 3 de Febrero 
á la alusión que me permití hacerle 
en uno mío de EL MTNDO, debe traer 
á su memoria, cuando del problema 
marroquí se ocupe—y perdone la indi-
eacion-j—el estado actual desdichadísi-
mo de nuestra Patria, y las causas que 
lo motivaron y mantienen; y entonces 
eión de la Patria española, hemos cdh-j paao, pocos vuelven, ¡cas. ninguno! 
vertido en eriales y peladas rocas, ¿Comprende ahora, tras este largo 
nuestras montañas, y dejados ir al | razonamiento, el señor Bejarano cuál 
mar nuestros torrenciales y desborda-¡ rs el móvil de mi insistente camoaña 
das ríos: hemos talado nuestros bos-¡ africa71ista ? Pnes ¡naturalmente!... 
ques, destruido nuestros prados, he- ! Marruecos constituye la última espe-
ranza de salvación que nos queda, 
a España, ¿con que vamos 
á reconstituir nuestra riqueza interior 
ni nuestro interior bienestar?... A 
esta cuarta proposición 
Ti-erra de conquista dura, 
que en la gloriosa refriega 
fecundó nuestra bravura, 
debe ser de quien la riega. 
¿Qué menos por cada hazaña 
que una parcela de tierra 
1/ en Su centro una cabana 
para quien vence en la guerra? 
Sí, gran patriota, la tierra 
que el soldado ha conquistado 
con su heroijtmo en la guerra, 
debe ser para el soldado. 
¿En qué formas han de ser reparti-
das entre nuestros soldados esas minas 
y etsas tierras ? ¡ Ah! Este es asunto 
qne debo á E l Eco de Taiván y k E l 
Porvenir, de Tánger. 
TOMAS MAKSTRH!. 
(De El Mundo, de Madrid.) 
TOPICOS o o n o s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
4' Liberal Reformista'' 
La Romana, Febrero 25. 
En nuestro país no existen partidos 
políticos de principios; aquí hemos se-
guido desde hace mucho tiempo la vie-
c dirige el \ ̂  forma usada de agruparnos en nú-
largo razonamiento de entrada de mi i cleos más (\ menos Poderosas que han 
presente artículo. I ll̂ vado casi siempre la denominación 
Vea. pues, el señor Bejarano cómo 
esa guerra de ^Marriieeos es para noso-
tros guerra santa, guerra de esperan-
za y de salvación. 
mos cegado y muerto los veneros de 
nuestra agricultura, aniquilando nues-
tra riqueza pecuaria, tornando en es- ¡ tros' ]a tierra santa c 
tepa desolada y estéril el terruño, an 
porque Marruecos simboliza para nô o-
cn 
El señor Bejarano deja traslucir en 
e promisión, e  sU admirable réplica -una grave equivo- ¡ 
1 Ja qne na de encontrar pan. prospen- \ M „ Í A ~ ,̂.1,̂  ' . • • 1 • " * 1 
taño, bajo romanos y árabes, tan rico, dad v riemeza el trabaío do e^ tres ' < <iLloni d,cl10 sea €sto con Sran con«?i- existí lo siempre en nuestro conglome 
| aaa y riqueza el t ahajo de eso.5 tres , fieraci6n p9r8011a] para escritor tan | rado político ha minado ÍOÍ 
del nombre del caudillo ó candidato 
postulado, y de ahí el reprobable per-
sonalismo que ha existido siempre en 
nuestra política. El personalismo es el 
ultraje del decoro personal, es el pleito 
en que se asienta poderosa y esmirria-
da la abyección, es el aliento raaisano 
que siembra la epidemia del viño en 
las conciencias; el personalismo que ha 
nal para laborar desinteresadamente 
por la grandeza y la prosperidad de la 
República. hacen tanta falta á los países como .la 
Por tristes y dolorosas transisiones savia á las plantas; y claro está, de ahí 
ha atravesado*'nuestro país; grandes se desprende que, países en que no fun-
sucesos penosos acontecimientos, acia- clonan partidos políticos bien organiza-
gas penalidades han obstruido en difo- dos resbalan inevitablemente por el 
rentes épocas el sendero de nuestro despeñadero del despotismo quê  es el 
progreso á no haber sido por la cons- desconcierto social y político más crí-
tante desorganización que ha existido tico para un país cualquiera en los 
casi siempre en nuestros núcleos políti- tiempos nie atravesamos. . . y más aun 
• os por la ilimitada ambición de me- en cualquiera época de la historia, por-
dro y por el instinto tiránico que ha que tan triste fueron- las satrapías de 
sido norma y orientación de la genera- Nerón y Tiberio como las de Rosas y 
lidad de nuestros gobernantes, nuestro Heurcaux. -
país por su riqueza y producción fue- Los partidos políticos caracterizadas 
ra actualmente uno de los más impor- tienen el deber de protestar contra las 
tantes y respetados de nuestra Arnéri- transgresiones á la ley, contra los de-
ca; pero desgraciadamente, âsi siem- litos que cometan los funcionarios piL 
pre los gobernantes se han divorciado blicos y contra todo aquello que no se 
del .espíritu de las buenas doctrinas y ciña al deber y al derecho, y los altos 
se han dejado arrastrar por las pen- funcionarios están en la oblig; i u 
dientes del hampa al influjo de cama- más ó menos extrema de proceder á le-
rillas brutales y de grupos que han purar los delitos ó derechos •vulnera-
aconsejado el error como norma de go- dos, y de lo contrario los partidos po-
,vúerno líticos que disponen de un contingen-
Pero ha llegado la hora de la reha- te numeroso de personal y recursos .>e 
bilitación-la continuación del error es lanzan al hecho en el campo de las 
imposible- el error v la desorganiza- irrupciones rehahihtadoras. que en «g-
ción no pueden prevalecer en estas te caso surgen aureoladas con los liil-
épocas de relativa civilización y pro-j ̂ ores de la iHorali;!ad que tratan d- re-
manifestaciones de dimir por todos los medios posible1 • greso en todas las 
la vida social y pública. 
Santo Domingo, que en la actuali-
dad y gracias á la honrada y progre-
sista administración del general Ra-
diando no existen partidos políticas 
doctrinarios y consistentes, los manda-
tarios no tienen nada que temer de los 
malos actos que realicen, con lo que 
o u e 
como una nave 
el huracán combate de 
món Cáceres, muerto á deshora por las W j ? demostrado que un país en tales 
acometidas de la intriga impiadosa, se "ondicioues marcha 
encuentra en una era de progreso y 
prosperidad envidiables, se encamina 
por los atajos del bien y del. orden en 
busca de mejores horizontes, y me re-
focilo al decirlo, porque toda la colec-
tividad nacional así piensa y pone su 
empeño y agota su esfuerzo en pro de 
Tue continúe en la República el im-
desarbolada 
continuo. 
Es de esmerar que perdure en nues-
tra juventud el entusiasmo con que se 
ha entregado á laborar para levantar 
un partido político prestigioso y respe-
tado, porque ello influirá grandemen-
te en la vida nacional dominicana. Se-
perio de la paz y se multiplique la ri- i ^ * ] ^ * d^ centinela que velará 
queza nacional; pocas épocas se han | por el Derecho y la Libertad en nues-
registrado en este país qne, como en la tra República, 
presente esté tan interesado el pueblo 
por obtener el bienestar general. 
Podemos decir que en lo sucesivo no 
se repetirán osos arrestos bélicos, que 
ubérrimo y feraz. 
A esto hay que añadir cómo por 
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eraeion personal para escritor tan ! rado político ha minado ios cimientos 
o cuatro millones de españoles que se dign0- eqtóvooaeión consiste en ' de la libertad v ha estrangulado los cí-
destierran de la madre Patria en bus-
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OSTIONES V FRUTAS F R E S C A S 
Importamos por todos los vapores, dos veces per semana, quesos Cr«-
ma y Roquefort, frescos; sardinas La Habanera aromatizadas, y en aceite y 
tomate, así como á la cazuela, á la tártara, á la salsa, á la Rabigot, Tru- 1 
fadas, etc. Encurtidos y mantequillas finas, etc., etc. I 
Recomendamos la hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
la casa, y el rico chacolí blanco y tinto. 
EL PROGRESO DEL PAIS-BusíiHo y Soiriog-Saliao!) m m 18 
CASA ESPECIAL EX "RANCHOS" PARA FAMTMAS. 
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en tiempô  pasados tanto menoscaba-
ron el prestigio ciudadano y agotaron 
más las fuentes de la riqueza. 
Ta el país »e orienta en finalidades 
de bien, y en vez de aquellos núcleos 
])olíticos ayunos de principios y doctri-
nas que se conglomeraban con el pro-
pósito premeditado de llenar sus asear-
celas con el oro del erario, de satisfa-
cer tristes ambiciones, de alimentar re-
presalias; ya esos grupos han desapa-
recido de nuestra plataforma política; 
hoy el pueblo se dispone á coiistiluir 
partidos políticos doctrinarios que re-
gulen la marcha administrativa de la 
República asegurando el respeto de la 
propiedad, el incólume pendón del de-
rocho, la protección escueta de la liber-
tad y la sagrada grandeza de los prin-
Fiestas Patrias 
Reina grande alborozo en todo el 
país con motivo de los próximos festi-
va !r> me tendrán lugar en toda la 
Ropúbli.'a el próximo 27 del ñus en 
curso, en celebración del 6S" aniversa-
rio de nuestra epopeya de la indepm-
dencia. 
En diferentes ciudades del país 
preparan espectáculos de todas elásaSi 
y el Gobierno está colaborando por to-
dos los medios posibles para que dictli&á 
fiestas resulten con la mayor esplendi-
dez, y al efecto la decretaría de Está» 
do de Justicia é Instrucción Pública 
ha ordenado á todos los Inspe.-tores 
Provinciales de Escuelas, que ordenén 
que tedoa los olegics y escuelas d<? la 
República celebren procesiones cívi-
cas. 
¡Esto levanta el patriotismo! 
Hagamos historia: en el año de 1821 
nuestro país estaba bajo la férula co-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S O E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
D0MIN60 17 DE MARZO 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas íí las AA'y P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje* de Ida y vuelta 
la CLASE 1 2a CLASE 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
tamblón á la llegada del tren de MA-
TANZAS habrá automóviles para condu-
cir á los excursionistas que lo deseen á 
las famosas cuevas de BELLAMAR por 
$1-00, incluyendo entrada en éstas y re-
greso á MATANZAS. 
5T2 Cc.-i 
T E J A S P U N A S , mm D E 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
m i l a r Fierre Sacoman, Roux f reres, Martín f reres, etc., á 
D U S S A Q Y C a . - O f i c í o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 8 
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SIERRA VIVES, de Avellno González y Ga. 
A L M A C E N DE MADERAS del Norte y del País, para materiales 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General 
—ra 
V I V E S NUMERO 135—HABANA 
Cable, Telégrafo "VIVES"—Telefono A.2094 
C 772 
I 
A L E M A N A S D E F I L A M E N T O M E T A L I C O M A R C A 
L a s M E J O R E S - L a s M A S E C O N O M I C A S - L a s de M A S D U R A C I O N 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l - B O N I N G & C o . - - E f e c t o s E l é c t r i c o s 
O b r a p í a 16, e s q u i n a á M e r c a d e r e s - H A B A N A - T e l e f o n o A - 2 2 6 0 
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DIAUTÜ DE L A MARINA.—BdieWo <\e la tarde.—Marzo If) de 1912. 
lonial Jel Gobierno español á quien le 
reconoció derechos el Gobierno fran-
cés en el Tratado de Par ís de 1814, y 
en vir tud de la guerra Je reconquista 
capitaneada por el ínclito greneral Juan 
Sánchez -Ramírez contra el Gobierno 
francés en 1808, sobre el cual obtuvo 
Rairrírcz en Julio de 1809 un triunfo 
deíiuitivo. 
Santo Dominoro permaneció bajo el 
mando español hasta el 30 de Noviem-
bre de 1821 en que el doctor JoSó Xú-
ñez de Cáceres proclamó la indepen-
dencia de la colonia, contando con la 
protección del Gobierno de Colombia; 
pero que éste no pudo ayudarle en su 
empeño, porque la política, interna de 
aquel país no lo permitió en aquellos 
días en qne Colombia luchaba abierta-
Trwmte.con los tercias castellanos; sur-
gió en nuestro país el desíjobierno, y el 
general haitiano Boycr. queriendo 
aprovechar la inminencia «Je las cir-
cunstancias porque atravesaba nuostro 
país, y haciendo hincapié en un artícu-
lo de'la Constitución haitiana, procla-
mó que Ja isla era nna é inddtñsibh, 
y sin perder tiempo marchó sobre nues-
tro país al frente de un ejército nu-
meroso y bárbaro, y como el pueblo 
dominicano no tenía conociíniento de 
ello en aquella época en que las comu-
nicaciones se dificultaban tanto, se vió 
do sorpresa casi, envuelto entre las re-
des arteras de a ;uel ejército que venía 
sediento de sangre y de venganza... 
y nuestro país cayó en poder de aque-
llas hordas, émulas de las de A t i l a ; y 
los veintidós años que aquel país go-
bernó nuestro país fueron años de 
pavor y ruinas; basta decir que en esa 
época desapareció nuestra famosa líni-
versidad de Santo Tomás de Aquino, 
de -cuyas aulas salieron tantos y tan 
preclaros hombres ilustres que á otros 
países de América llevaban su saber... 
Pero me horrorizo al contar lo que la 
historia relata de esa época terrible. 
Pero nuestro pueblo no sabe sopor-
tar la ignominia del yugo de la opre-
sión, y un grupo de dominicanos de 
corazón, alentados con la prédica y el 
ejemplo de Juan Pablo Duarte. Gas-
par Hernández y otros que sentían ar-
der en su alma la chispa del patriotis-
mo, laboraba sin cesar hasta que ese 
grupo de íntegros patriotas, á las on-
ce de la noche gloriosa del 27 de Fe-
brero de 1844 dió el grito de Indepen-
dencia en el Baluarte del Conde, y con 
energía y gloria lograron vencer y des-
terrar de nuestro país á los odiosos do-
minadores que como banda ó parva de 
cuervos, parecía gravitar en nuestra 
atmósfera clara y azul, con un gesto 
de fiereza bárbara. 
Y de entonces data nuestra inde-
pendencia. Y con amor y patriotismo 
enardecido nuestra ciudadanía celebra 
todos los años el aniversario de aquella 
fecha sublime. 
Fran, X . del Castillo Márquez. 
La cuestión obrera 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
Si siempre ha sido cierto que á gran-
des males corresponden grandes reme-
dios, nadie que con atención siga el mo-
vimiento de la sociedad en su carrera 
vertiginosa hacia un incierto, pero se-
guro, precipicio, pondrá en duda que 
también en nuestra Isla se imponen 
medidas enérgiea.s, grandes remedios y 
una sólida barrera que detenga ese mar 
de pasiones, que se desborda, que fá-
cilmente se convierte en anarquismo y 
nos amenaza con la destrucción más 
espantosa que podemos imaginarnos, 
aun los que estamos acostumbrados á 
presenciar fenómenos tan desastrosos 
"omo los ciclones devastadores. 
La ola del socialismo, vestido con las 
galas que un Marx, un Lassalle, un 
Bebel y un Ferr i han sabido confeccio-
nar en sus centros de verdaderas no-
vedades fascinantes, han llegado hasta 
nosotros ¡ y en conferencias y perió-
dicos, en meeíings y en huelgas, hemos 
podido reconocer los sazonados frutos 
de ese mal inmenso, azote del rico y 
ruina del pobre, al cual hicieron conce-
bir las ilusiones más -halagüerias de fe-
Mcidad, precedidas del correspondien-
te reparto de bienes, de la sacudida del 
yugo de la autoridad y de la ley; des-
pués de haber dada muerte á las ele-
vadas aspiraciones de su alma y á los 
nobles sentimientos de su corazón; des-
pués de haber borrado en él—si esto es 
posible—la idea de un Dios remunera-
dor, para convertir al obrero en una 
bestia de carga, dócil á las insinuacio-
nes y caprichos de los corifeos del so-
cialismo, los cuales—no hemos de ca-
ílarlo—siempre pescan y nunca tan 
bien como en ese río revuelto de las 
masas populares engañadas y atraídas 
con cebos agradabilísimos. 
Una cosa no ignoran esos explotado-
res de carne humana, que á sí mismos 
se h a ñ dado el título de regeneradores 
de la humanidad doliente, del obrero 
oprimido. Saben perfectamente que la 
iglesia, madre siempre solícita y aman-
te del bien de sus hijos, es el único di-
que que puede cc^itener ese dsborda-
minto de pasiones y de fines bastardos ¡ 
de aquí su empeño en desacreditarla, 
haciéndola pasar á los ojos del prole-
tario como protectora del capital y ene-
miga del trabajo y del obrero, por 
quien—así ellos—nada hizo n i puede 
hacer. 
Saben que la Iglesia ha declarado, 
aun á costa de sacrificios sin cuento, y 
sigue declarandc> en Europa y Améri-
ca, en Asia y en Africa—á donde no 
van los cocialistas y libre-pensadores á 
civilizar salvajes, llevándoles, como ha-
ce la Iglesia, su sangre, su dinero y la 
luz de las ciencias naturales con la mo-
ral santa del evangelio—que todos so-
mos iguales, que para ella no existen 
griegos ni romanos; que lo mismo aco-
ge al rico que al pobre, lo mismo re-
prende los vicios del primero, como los 
excesos del segundo; que la felicidad 
completa no existe acá abajo, que Dios 
es nuestro dueño y señor supremo, 
nuestra recompensa eterna, único leni 
távo en las amargas horas de dolor, zadas sendas, no hay más remedio que 
que lo mismo aquejan al pobre que al abrazar el socialismo y el anarquismo 
ricoT al sabio como al que no lo es tan-! —primos hermanos—ó el catolicismo, 
to ; que por consiguiente, son falsas las i con su benéfica acción católica, insti-
enseñanzas contrarias á este código sa- ] tución antigua, pero, siempre nueva 
grado de la moral evangélica. I en los medios que busca y pone en prác-
' Como saben todo esto, y mucho máfrjtfta P*™ favorecer á sus hijos. Hay 
que no es del caso decir ahora, tienen i (lue ^legn*-
necesidad de eliminar tales principios; Los socialistas exageran los defectos 
y doctrinas opuestas á los fines que se del capitalismo y la miseria del obrero, 
proponen, es á saber, explotar al po-1 que deriva, seún ellos, de la riqueza ó 
bre. viviendo á sus costillas en sinitiin- . xi^cncia del primero; hácele conce-
scs palacios que han levantado á fuer-, bir al obrro un odio mortal á todo el 
za de gotas de sudor y sangre del r.bre- que posee, á la vez que procura reha-
ré, qne no les cuestan más que buenas jarlo al nivel del irracional (esta es la 
promesas, llenas de toda suerte de pe-Jiistoria del sociálispio en general; no 
ligres y siempre irraliza-bles. : sé si aquí ha llegado á tanto, pero to-
Xo es por cierto mi intento refutar,! do ;-e andnrá y allá llegarán sin du-
en este artículo las doctrinas del socia- da,) y cualquiera que detenidamente 
lismo y del anarquismo; tiempo habrá ; piense en las conse.-ueneias que oe aquí 
para todo: pero al anunciar á los obre-'! se siguen, se convencerá sin trabajo, de 
ros de la Habana la fausta nueva dej lo absurdo de sus teorías, tan poco ade-
"Cí rcu lo Católico de obreros" no he 
podido menos de enseñarles, aunque 
sea de paso, el reverso de esa medalla 
que se llama la "cuest ión social," hoy 
en boca de todos. 
•Si por culpa de ambiciosos capitalis-
tas, sin más Dios que el dinero adquiri-
do de cualquier modo que sea, sin otros 
cuadas al f in que se proponen. 
El Qjírcnlo católico de la Habana, ó 
hea la acción social de la Iglesia en 
un caso particular, basada en las doc-
trinas dé amor, de caridad y sabias del 
Evangelio, tiende á estrechar necesa-
riamente los vínculos que han de uni r 
al capitalista con el obrero, le hará co-
miramientos para con el obrero que los; noeer al primero que el trabajador es 
que se pueden tener con un irracional | un igual, sin que tenga por eso necesi-
—por desgracia no estinguido en saldad de repartir con él los bienes legí-
alma la antorcha de la fe. ha querido! Ümamente adquiridos; pondrá todo su 
dejarme arrastrar por ¡as ideas de cal-' empeño en convencer al obrero de la 
culadores cerebros, á fin de gozar en es- ¡ necesidad que todos tenemos de obede-
te mundo una felicidad que ha renun-1 cer, y que, en lugar de pretender una 
ciado en el otro, no lo diré ahora; pero igualdad de bienes terrenos, debe ecc*-
es lo cierto que la lucha de clases exis-
te, de un modo particular donde el es-
nomizar, debe abstenerse de gastos inú-
tiles v estar ausente de todo cuanto 
pír i tu esencialmente democrático de la ¡pueda arrastrarle al vicio y á la degra-
Iglesia no ha podido, por la inclemen-j dación, para lo cual ha de ajustarse ^ 
cia de tiempos calamitosos, ejercer to-¡ tos preceptos de la moral cristiana, sin 
da su benéfica y caritativa influencia; I la cual son inútiles otras tentativas, 
lo innegable es que el obrero tiene de- Guiado el círculo por las enseñan-
rechos—algunos müy sagrados—que ' zas, universalmente reconocidas como 
no son atendidos, tanto en el orden magistrales, del Papa de los obreros 
temporal como en el espiritual, y debe- León XHU, y de su sucesor, el humilde 
res qué ha de cumplir ^iri>;tamebte Pío X corazón de padre amorosísimo, 
•para restablecer esa admirable anuo- llevará necesariamente'la paz á los ho-
nia del conjunto humano que se llama 1 ¿ares, ayudando al obrero económico, 
"sociedad," en la cuál habrá siempre intelectual y moralmente, sin nada de 
quien mande y quien tenga la necesi- guerras, sin odios siempre perjudicia-
dad de obedecer: quien sea capitalista, les. sin sueños utópicos porque tiene 
y quien proletario, quien derroche y ¡ la experiencia de veinte siglos sin dar-
se empobrezca y quien economice y se; se punto de reposo; y de esta suerte, 
enriquezca. . ! contando con el concurso de todos, rea^ 
'La lucha existe y muy enconada: a l , lizará el gran ideal de un bienestar re-
noble de sangre y rico de isentimientOB | lativo, justa aspiración de todos las que 
ha sucedido el noble de la mugre, do-1 ganan el pan con el sudor de sus fren-
rada, el rico sin en t rañas ; al pobre re- te?. 
dignado y conforme, de pasadas eda-1 Por consiguiente, tú que estas líneas 
des—no diré más felices—ha sucedido ¡ estás leyendo, si eres obrero, no lo pien-
el proletario el cual—sin averiguar de! ses más, asóciate á esta gran obra de! 
quién es toda la culpa—ha venido á j Círculo de obreros, dirigido por hom-
parar. no pocas veces, en una cosa, al- j bres para quienes el Círculo no tendrá 
go así como un esclavo de aquellos glo- \ otra utilidad—óyelo bien—que la de 
ríosos tiempos en que la Iglesia no exis-' ejercitar la caridad cristiana, te sirven 
tía, Jesucristo.' el redentor del mundo,; c)on desinterés, como una buena madre 
era esperado, la caridad brillaba por sirve á sus muy amados hijos; si no 
su ausencia y el egoísmo, repugnante y ; quieres creerlo pruébalo, ó pregunta 
bajo, lo dominaba todo, disponiendo de,' para qué sirven y qué hacen en favor 
mianto antes se pueda—auxilios mate-
riales, y siempre sabias direcciones pa-
ra regirte en la vida práctica. En nn , 
el Círculo será tu casa. . 
•Si el que esto lee es un capitalista, 
recuerde que sólo el obrero cristiano 
es el que ofrece las garant ías mas gran-
des de lalwriosidad y se hará acreedor 
al aprecio de sus obreros y empleados, 
les cuales tienen derecho á que se les 
trate con amor y no se les eseftsee lo ne-
cesario para su cómodo sustento, según 
su clase y condición. No olvide por ím. 
que tiene el obrero un alma tan her-
mosa como la suya, y que necesita pa-
ra esa alma un alimento, como el cuer-
po lo necesita. Si recuerda todo esto, 
no le será difícil elegir entre los cami-
nes arriba mencionados. 
Recuerden todos que, aunque la Igle-
sia es pobre en bienes materiales, es 
riquísima en amor y bienes de un or-
den superior; recuerden que para con-
quistar el mundo no tuvo necesidad de 
dinero, ni de armas; á los suyos les pi-
de buena voluntad y qne le sigan. 
Cuando Jesucristo confió á un obrrro, 
un pescador de Galilea, la dirección de 
la felesia que había de propagar con 
un éxito no esperado por aquel pobre 
Pedro, el Maestro tan sólo le dijo estas 
palabras ¿ " M e amas, Pedro?" 
E l que esto escribe, conviene adver-
tir lo, ni pertenecese a la directiva, ni 
recibió encargo alguno de escribir. Tam-
poco vive, ni vivirá, del sudor del po-
bre, porque está muy satisfecho en su 
estado que le exige trabajar diaria-
mente para vivir. 
EMILIO 
CORREO EXTRANJERO 
con tono de autoridad, 
de la ley, os detengo." n<)Hrt 
Se levantaron grandes prot 
se armó una riña. La mayor D 3t;,s > 
los invitados resultaron herido .c- ^ 
las ropas despedazadas. 8 ̂  «oí 
E l guarda llevó al novio á la n 
saría. Los invitados lo siguiero ^ 
la riíVa se reanndó otra vez v i . - i y ios 
tes tuvieron que intervenir. 
E l comisario de policía Serm 
los combatientes y ordenó q u o T ^ i 
cién casados salieran por una 0* T' 
reservada. 
E l nuevo puerto. 
Avanza rápidamente la 
Berl m 6 
vidas y haciendas sin otra ley que su 
imperante capricho. 
del obrero esos grandes centros de Ale-
mania, Francia, Bélgica, España y 
Si la lucha existe, y para volver la j otros países. En él tendrás instrucción 
tranquilidad y la calma con el bienes-1 para t í y para tus hijos, instrucción 
tar, que justamente reclama el obrero, intelectual y moral; tendrás honestas 
se necesita seguir alguna de las ya t ra- ' recreaciones, no te fal tarán tampoco— 
F E B R E R O 
Boda divertida» 
París 6. 
Un incidente cómico se ha produci-
do en la boda de dos jóvenes en Bezic-
i res-
Después de las ceremonias civil y 
! religiosa, los invitados habían hecho 
I numerosas y copiosas libaciones. Por 
i la nóch?, el banquete de boda reunió 
en tomo de la mesa unas veinte per-
sonas, entre las que figuraba un tío 
de la novia, que es guarda campcjsti'e. 
A la comida siguió un pequeño con-
cierto, en que cada cual cantó su can-
ción. Cuando llegó el tumo al recién 
casado, el tío—el guarda campestre— 
! se opuso terminantemente, pretextan-
j do que el muchacho cantaba muy 
mal. Muchos de los invitados compar-
I tieron la opinión del guarda. 
Otros, por el contrario, insistieron 
1 en que el novio cantase, y éste no tu-
vo más remedio. que complacerlos. 
E l guarda desapareció en seguida, 
y pocos instantes después volvió ves-
tido con su uniforme y, acercándose 
al desposado, le puso la mano en él 
hombro, diciéndole al mismo tiempo 
cion del nuevo puerto de Berlín ^ 
El mueile está completamente 
hado y no tiene menos de Hon^4" 
tros de longitud. Los almacenes 
casi concluidos y cubren una 3n2? 
cié de 108,metros de largo por o í " 
de ancho. *Jl*) 
Sus sótanos y sus siete piSos 
una superficie de 15.000 metros^5 
drados y pueden encerrar 22 000 ^ 
noladas de mercancías. ^• 
Se calcula que habrá que agran 
los almacenes para que quepan f 
ellos, dentro de algunos años, SOQM 
toneladas de géneros. ' ; ^ 
A lado de los almacenes graní 
serán construido^ dos más pequJ? 
Cada uno de éstos podrá contene»01 
sus sótanos y en sus dos pisos Ua j 
toneladas de, mercancías. Será ejip 
cado un depósito para bencina. 
•Según todas las probabilidades i 
nuevo puerto de Berlín será abiert 
ai comercio en 1913. 
E l Cañad de Panamá.—La tarifa d, 
pasaje para los buques. 
Nueva York 7. 
La. Comisión de la Cámara de cJ 
mercio ha votado en favor de un (]J 
recho uniforme de un dollar por t J 
nelada para todos los buques q̂ l 
atraviesen el Canal de Panamá. 
Dicha Comisión estima también q^i 
los buques yanquis deben pagar J 
mismo que los buques de las deiriíj 
naciones, pues otorgarle cualquier uJ 
neficio sería una violación de lo tra. 
tado con Inglaterra. 
E l centenario de Water lo o.—Un m 
numento oi iginal . 
Bruselas 7. 
Dentro de tres años se celebrará d 
centenario de la famosa batalla di 
Waterloo, ruina del gran Napoleñul 
Bonaparte. 
E n Bruselas se ha constituido mi 
Comité con el f i n de solemnizare; 
primer aniversario. La colonia hi;'J 
sa parece preferir; á la erección de un 
monumento sepulcral donde fuenal 
trasladados los restos de los soldadojl 
de Wellington muertos en aquella ac> 
ción épica y gloriosa, que éstos rep̂ j 
sen en el cementerio de Bruselas. Ti 
preferir ía ver erigir, no lejos de lil 
A b a n i c o s P R I M A V E R A 
SON LOS D E MODA E N P A R I S 
E l abanico P R I M A V E R A estilo Luis X V I , es de varillaje de bambú, 
paisaje de seda con flores pintadas á mano. Llaman sumamente la 
atención, por su dibujo y colorido, las Orquideas, los Pensamientos, las 
Violetas, los Crisantemos, las Rosas y los Claveles. Son criginalísimos. 
Especialidad en sombrillas, paraguas y guantes. 
I w A C O M P L A C I E N T E Y 
O B I S P O 11Q. 
U O P E X 
L A E S P E C I A L 
T E L E F O N O A = 2 8 7 2 . 
S A N C H E Z 
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S I D R A C H A M P A G N E 
EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a e n l a K x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R E S K X T A N T K S 
E l GAITERO J L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s l 4 
859 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
s T t : E m p o e m e r i n 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
Se realizan 5,000 pares de 
zapatos de ULTIMA MODA, 
FRANCESES y AMERICA-
-•¡SOLO SEIS DÍAS! 
yo 
8 0 M O D E L O S D I S T I N T O S 
zM.-l 
1C i : 
a l con t ado 
A n t e s $5.30, $6.00 y $ 7 . 0 0 
La Granada 
OBISPO Y CUBA 
Juan Mercada/ y H n o . | 
C 94'. 
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colina del León, un monumento de 
vastas proporciones en honor de las 
cinco naciones cuyos hi^os tomaron 
parte en la epopeya: Inglaterra. 
Francia. Pmsia, Bélgica y Holanda 
Declaraciones de Cheiket pachá. 
Berlín ?. 
E l corresponsal en Constantinopla 
cuarto v quinto fueron divididos en-j cartel anunciador de las grandes fies-¡ Papas, 
tre el francés Pol Roger y el italiano tas. ¡ E n barriles del Norte 
Vaccari que partieron 15 400 francos. | Xada menos que seis mil farolillos | Papas sacos . . . . 
del " M M Í A a a r i g e T " . ' e n y * umy ü ¿ f « sexto. ó p t i m o y octavo entre de colores con el emblema so.ial y es-j Tasajo. 
• teresantes declaraciones aue le he Bradley, americano: Sponza. italiano, cuando se han recibido ya Por el nume-1 Se cotiza \erano . . 
^ b Í ! " l S T ^ J * ™ . ™ ieho el M i n i ^ ?e iTGuerra U ^ o W Heaíh, inglés, consistente en 7.600 ro; puede juzgare que t a l a r a la ilu-1 Vinos. 
co países serian en tal caso reaneri- i -r? * ' ^ 
dos para que coníribuvan con m i l i s ^ ^ e el * * * * * * ^ fraDCOS-
nietilicos al proyecto del Comité. C Jman0 pUed€ C011tlnu^ la gnerra ta 
mi nación en los frondosos jardines du-, Tinto p i p a á , s. marca 
i 4.1/4 
á 19 rs. 
á31i/í, rs. 
á72.00 
[ Ferrocarr i l de Gibara á 
da una de las citadas naciones W S f V.ÍSS*? SS?0 
naría asimismo un escultor encarga- ' 10S he<rhos Por para j multitud 
Excusade es decir que el vencedor rante la verbena. 
La fiesta anunciada ha despenado fué eclamado frenéticamente por la 
do de ejecutar las figuras simbólicas ¡ ' I f i ^ l T , « 
de los países respectivos. , comparación de los hechos por Italia 
Al día siguiente se organizó el gran 
match"' internacional, que es 
gran interés porque se vislumbra que 
será algo grande y típica. 
En la secretaría Ferrol y su Co-
marca." san Ignacio 43. se expenden bi-1U3 penoso i tcipc^uj. «y • i ' i x ' i I . - , . ' i r , mal f « . »rtu iviirt» IU i u . se CAJJCUIUTII ui-
De aprobarse esta proposición d á L K f P60^ a ^ táctica empleada por ¡tirada que despierta siempre un mte- llet^ á .entavos los de caballe-
n.onumento, que es la que tiene mál ^ í ^ K ^ ^ t r o ha declarado: res enorme. Este "match" se forma ro , Veintíciñco los de señora, con 
probabilidades de éxito, se abriría un i Aosotros debemos continua- U |inscribiéndose dos tiradores por cada ope-.ón á disfl.n{ar de lln día completo 
concurso internacional para la pre- ^ r r a como 1 abemos hecho des le los nación que tiran 25 pichones cada de eKpan.sión así oomo de la anunciada 
seutación del proyecto general. comienzos, es decir, no dar punto de : uno á 27 metros de distancia, y pa- verbena. 
En el monumento figurarían Lis ' rei),0S0 a nuestros adversarios y ha- ; gando 200 francos de entrada, que ga-! m m 
efigies de Napoleón Weilington. Blü-i C. s Perder la cabeza, teniendo i na la pareja vencedora, junto con una 
,he~ v el Príncipe de Orange. . "^mpre en guerrilla á nuestros ára- 1 
! bes. combativos y de una activliad 
Invento prodigioso. ¡extraordinaria por temperamento." 
Xueva York. S. I ^n cuanto á la anexión de Trip-di-
Las pruebas que se están llevando I f3™8 y de Cirenaica. el Ministro no 
Í Cabo en California con el teléfono ila ^onoce. 
sin hilos, están llamando poderosa^ I ~ í j S a ancx:on—ha dicho—no es 
mente la atención pública en 
país 
medalla de oro conmemorativa. ! ] \ f ( ) t l C 1 3 S 
Las parejas se organizaron del mo- j 
do siguiente: 
Alemania. M. M. GHeim y If. Ge-j 
mander; América, M. Prederich y M. 
del Puerto 
E L H A L I F A X 
E l vapor inglés de este nombre fon-
Bradley; Inglatera, lord Renlasham y ; 
honorable Percv Thellusson; Austria-1 
íe admisible. Los italianos han ocupado. Hojwrfc, condece Trauttmansdorff y deó en puerto esta mañana procedente 
es verdad, cinco puntos de la GOKft; \COnÚ€ d e Z i e J l y . B é l g i e a < bar6n M. de de Key West, y se hizo nuevamente á 
En los últimos experimentos que se 'pero. no hay ^ue oivldar cl'os 
han hecho, se ha logrado trasmi :r ¡tambien- antes' proclamaron la o.-u-
desda tierra á un barco la músic, de ¡ Pac^n de la Abisima, y que esi c^n-
un fonógrafo, hasta una distancia dé ' pfna se terminó con una derrota com-
quinientas sesenta y dos millas, y en 1 pl€ta á* los ejércrtoi italianos, 
tierra se ha logrado sostener, con el I ÜIia ^ francesa en venta 
mismo aparato, conversacioues entre 
personas situadas á distancia de Jos 
cientas millas una de otra. 
París 8. 
E l 22 del mes actual se procederá ú 
la venta de la isla de Porquerolles, 
Hasta ahora el inventor ha logrado i qUe se encuentra situada al Este de 
reducir el aparato a las dimensiones , Tolón y fren,te á Hyéres, cuya impor-
tancia estratégica, hace tiempo reco-
nocida, ha obligado al Gobierno íi 
reservarse ciento cincuenta hectáreas. 
de una cámara fotográfica de maro 
y espera antes de mucho tiempo po-
der reducirlo á las dimensiones de un 
reloj de bolsillo. 
Las personas que han probado el 
nuevo teléfono sin hilo, declaran que I 
se puede sostener la conversación 
oyéndose con mayor claridad que en 
un teléfono conmn, por mucho ruido 
que haya alrededor de las personas 
que están en comunicación. 
No está lejos, pues, el día en q,i¿ 
será posible comunicarse las personas 
hablando desde este continente con 
Europa, por medio de un aparato que 
será posible llevar en el bolsillo del 
chaleco. 
L a parte que sé reserva el Estado 
se halla ya consagrada á depósito de 
convalecientes para militares de los 
puestos franceses de güera y de Ar-
gelia, y también un punto de mi "a 
para los ejercicios de cañón de los bu-
ques de la escuadra. 
Las 1,'650 hectáreas que quedan de 
la isla serán vendidas en un millón; 
pero representantes de los Ministerios 
de Guerra y ]\Iarina asistirán á la 
venta para reservar todos los derechos 
dé sus departamentos respectivos. 
VIDA DEPORTIVA 
Woot y Príncipe de Caraman-Chimay; mar á las pocas horas, con destino 
España, don Carlos Angulo y D. L u - , al puerto de su proeedeucia, llevando j Abri l 
ciano Ochoa; Francia, conde de L a - ; 110 pasajeros. 
reintv Tholozan y M. Morize; Italia, ' Embarcó en este vapor el señor Wi-
marqués de Torrigiani v H. Grasselli, ' Hiam Yoigth. comerciante establecido 
y Rusia M Ivanitzky v"Max Bouülon. 1 en Breman. que ha pasado una tempo-
Hecho el sorteo se 'tiró alternando rada en esta capital. . 
por el orden siguiente: Rusia, Ingla-j E X C U A R E X T E X A 
térra, Francia. España, Austria. Aie-; E l vapor inglés Vienna, que entró en 
mania. Italia. América y Bélgica. | puerto esta mañana procedente de Moij-
L a victoria quedó por los belgas, tevideo. Buenos Aires y Cienfuegos, 
que mataron 43 pichones entre los dos fué puesto en cuarentena por la Sani-
tiradores, y ganando á Austria y á ' dad marítima, por proceder de puertos 
España por un sólo pichón; los Ha- , declarados sucios, 
líanos y los franceses mataron 43, | E L V I G I L A X O I A 
y las demás parejas quedaron ba;;- j Anoche entró en puerto procedente 
tante retrasadas, siendo la peor Ame- de xew York y Xassau el vapor ameri-
rica. que ñCAo mató 36 sobre los w) caaio Viáüttnda. 
pájaros tirados. i Este buque, tan pronto desembarcó 
Nuestro compatriota don Luciano Jos 21 pasajeros que traía para este 
Ochoa hizo la mejor tirada de todos puerto, emprendió viaje para Tampico, 
cuantos tomaron parte en el gran en la misma noche, 
"match." pues mató 23. y si su com-j E L MEKLEXBüRG 
pañero hubiera estado con alguna me-1 E ] vapor aIein.'in de ^ nombre fon-
jor fortuna liubiera_ resultado vence-| de6 en bahía hoy proeedeute de Ham 
dora la pareja española, lo cual hu-1 bnrg0> ^p c.f,rora general. 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 16—Antonio Lópe*. Cádiz y escalas. 
„ 15—Cavo Gitano. Amberes. 
., 16—Antonio L ó p e z . Cádiz y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
., 17—Vivlna. Loverpool. 
„ 17—Balmes. New Orleans. 
„ 18—Esperanza. New York . 
„ 18—Monterey. Veracruz. 
„ 18—K. Cecllie. Veracruz. 
., 19—Alfonso XIÍI. Veracruz. 
„ 1 9 — P í o I X . BarcelonA y escalas. 
„ 19—Ipiranga. Hamburgo. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 21—Frankeewald, Hamburgo. escalas. 
„ 22—Lousiane. H a v r e y escalas. 
„ 25—Moror Castle. New York . 
„ 2 5 — M é x i c o . Veracruz y escalas. 
„ 27—Saratoga. New York . 
„ 28—Antonio López . Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 30—Beta. Boston. 









2 — L a Navarre. St. Nazaire escalas. 
S A L D R A N 
Marzo 
„ 16—Saratoga. X e w York. 
„ 17—Antonio López . Veracruz. 
„ 18—Esperanza. Veracruz, escalas. 
„ 18—Manuel Calvo. New York, escalas 
„ 18—Bnlmes. Canarias . 
„ 18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
„ 19—Montereyl. New York. 
„ 19—Chalmette. New Orleans. 
„ 19—Ipiranga. Veracruz. -
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 21—Frankeewald. Veracruz. 
„ 23—Lousiane. Ned Orleans. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 26—México . New York. 
„ 26—Exeelalor. New Orleans. 
„ 29—Antonio López , N. York y escalas. 
Abri l . 
,. 3—Beta. Boston. 
„ 3 — L a Navarre. Veracruz. 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad de la Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fübr ica de Hie lo . * 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id . id. (comunes) . . . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cubu. 
C o m p a ñ í a H a v a n a Electric 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct l 
S p í r i t u s 
C a . Cuban Telephone . . . 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id . id. Beneficiadas . . . . 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 100 
C a . Puertos de Cuba . . . 65 
Habana, marzo 15 de 1912. 
. E l Secretario, 
Francisco J . Sá-.nchez 
sin 
sin 
















Y S t e i E & A O E S 
f a e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
hiera sido precioso, y más si tiene 
en cuenta que allí no había más espa-
ñoles que ellos dos 
E L A-XTOMXA 
Con carffa general fondeó en bahía 
fine el año próximo pueda dársela á 




por la noche celebrará junta 
Los aeroplanos n)ilitares italiaoos eo Tripolita-
nia---El Tiro de Pichón de MoQte Cario: Gran 
Premio deí Casioo. 
En una carta •dirigida por el piloto ' " L M alas también tenían tres per-
italiauo Rossi á un amigo suyo, y pu- • íbraclones." 
blicada por un periódico italiano, se L omo en la carta no dice nada res-
rectii'ica la noticia de que ese aviador pecto del capitán Alantu, esto hace 
fuera herido por las balas turcas, co- suponer que la herida no ha tenido, 
mo toda la prensa mundial ha dicho, afortunadamente, ninguna importau-
sin duda por .tener origen el error en cia. 
la ciudad de Tripolitania^ que lanzó j • * • 
el despacho original. ' ' ' E l Hombrf dé los bosques" publi-
L a carta de Rossi, muy curiosa, es- ¡ ca en el ••lleraklo de Madrid"' las si-
ta concebida en estos términos: j guientes interesantes notas referentes 
"Ayer, 31 de Enero, salí con el ca- i al "tiro de pichón de Monte Cario" y 
pitan Mantu, como pasajero, y nos ! con ocasión del "gran premio." 
dirigimos al campo enemigo, situado i " ' E l gran premio del Casino de 
á unos ;}0 kilómetros del nuestro, con ' Monte-Cario, esa gran prueba que 
el fin de ensayar el lanzamiento de : reúne los mejores tiradores del mun-
una nueva bomba. 1 do, afanosos por que su nombre sea 
Después de haber recorrido unos 15 grabado sobre mármol en letras do 
kilómetros comenzamos á ver los pn- oro, honor que lleva aparejados unos 
meros grupos de árabes,'que nos réci- buenos bil'letes de Banco, ha sido es-
bieron con nutrido fuego de fusilería; ê año un acontecimiento más impor-
tan nutrido, que estuve á punto de re- tante que nunca. 
nunciar á mi proyecto. Pero como lie-, Ciento ochenta y cinco tiradores se 
vaba al capitán no me atreví. Hícele la inscribieron en el premio, que eonsiü-
primera de ías dos señales conveni- tía en im objeto de arte de 25,000 
das. y 200 metros más adelante ¡le hi- • francos, y una"'poule" de 300 fra.n-
ce la segunda, dejando el-capitán-caer co.s entrada, lo cual hizo subir A 
la bomba explosiva. : importe total á la considerable suma 
"Vire á la izquierda para ver el j e francos 80,500. 
efecto producido, y. observé una es-v ¡ja primer día no hubo tiempo más 
pesa nube de polvo, en que hombres, (iue para tirar dos vueltas, suspen-
caballos y camellos corríau en todas tiién:lose para el siguiente y quedando 
• direcciones, huyendo despavoridos, |a "poule" en esta forma: 100 tira-
KBl espectáculo era maravilloso; pero dores mataron sus dos pájaros. 66 ma-
rla fusilería continuaba y no me per- taron uno y erraron «tro, y los 19 
mitió gozarle á mi gusto. 1 restntes erraron los dos. 
"Busqué entonces la manera de , •£[ segundo día, con la misma lenti-
salvarme, girando á la derecha ¡ pero ^nd abrumadora, se tiraron otras dos 
tuve que renunciar, pues me dirigía ' vueltas, resulíando 61 tiradores con 
hacia el grueso del enemigo. ^ . i cuatro buenos. 76 con un desagra la-
" Volví entonces á la izqni-erda cero y c] resto con dos y cqn tres, 
nuevamente, y observé que el apara-i rgjj tercer día amaneció con viento 
to tenía dos ó tres perforaciones. E n favorable á los pájaros y una lluvia 
aquel momento el capitán rae dijo que £jna ql,e nó de caer en toda la 
estaba herido; quise volverme para tapde La animación en el tiro era ex- previene su Reglamento, a abonar mte-
verlelacara:peroen aquel instante se traordinaria, v las apuestas tan im- reses por todo el tiempo del deposito, 
paró el molor. Puse mi aparato en portantes como numerosas. aunque estuviere limitado a uno o <los 
vuelo plano, pero al instante volvió á Tampo.co este día se tiraron más ! meses, se comprenderá fácilmente el 
marchar d motor con lo que pude que ^ ,VU3ltas, rosultandp con seis beneficio que obtiene, por dnei.os con-
subir algunos metros; pero no me 1 
bia salido de! alcance de los proy 
B i - • j ciacion p tiles. , eliminados. 
"Pvl motor funcionaba con interrup- ^ Todos cuantos habían ganado este 
ciones. y el viento, cuya velocidad au- i premio en años anteriores tenían ce-
mentaba, retrasaba considerablemen- r0 5 estaban eliminados, menos el ce-
te mi marcha. I lebre tirador italiano Hipólito Gras-
" L a fusilería eontinuaba; el viento • seiü^ que figuraba entre los 29 afor-
hacía que mi aparato diera terribles ' tunados y era el favorito entre los 
„•. „ esta mañana el vapor alemán Anlonina, Ha sido un verdadero dolor perder | de Vei!aeruz. 
por un solo pajaro, y de tal mañera ^ 
asombró el modo de tirar del señor _ O Í & T & S S L * 
Ochoa que por unanimidad le premió ; E l vigilante de la policía del puerto 
el Jurado con una medalla de oro. ga-, num- 13 condu jo á la estación del mis-
nada eon mucha justicia, porque no mo a í.eferino Alvarez vecino de Enna 
tan sólo hizo el mayor tanto por cien- f""1-3/ « Armando Montalvo. de Cris-
to, sino que logró alcanzar una Btfi« , m,m- ^ haberlos sorprendido 
, • _ . / ijf^ñ en reverta en la explana de la Capita-
de 20 ipichones cosa muy rara en iMoa-: ,,, £ ~ ! ^ 
r i " 'nia Puerto. 
te-Cario 1 Müútálvó resultó con lesiones leves. 
Mi enhorabuena al bravo campeón ! 
español que tan bien puesto supo de-
jar nuestro pabellón, y quiera Dio* 
1138 
Vapor a l e m á n . " E r i k a , " procedente de 
Cárdenas , consignado á A. J . Mart ínez . 
Con 20,750 sacos azúcar . 
Marzo 13 
1139 
Vapor i n g l é s "Berwindvale," proceden 
te de Newport News (Va.) consignado á 
H a v a n a Coal Co. 
A la misma: 8,207 toneladas carbón 
1140 
Vapor i n g l é s "Kiora ," procedente de 
Norfilk (Va.) consignado á Louls V . P l a c é 
Aponte y Rojo: 2,746 toneladas carbón . 
C A S A 6 D E C A M B I O 
Habana, marzo 15 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
ordii.ari.i la Directiva dé esta instit'i-
ción regional. Se tratan en ella de 
nombrar el nuevo Administrador de la i P lata e s p a ñ o l a 98% á 99 V . 
casa de salud Ha Covadonga y de otros ¡ CalderiPa (en oro) . . 101 á 102 V. 
importantes asuntos. i Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
ABOCIAOION D S D E P E N D I E N T E S Oro americano contra 
La entusiasta acogida que la Caja de|. Píata e s p a ñ o l a . . . . 10 V. 
Ahorros de esta Asociación ha ohíeni lo ' Centenes á 5-33 en piara. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
entre 'os elementos sociales que buscan . Id. en cantidades 
interés y seguridad para el producto' Luises 
de sus economías, las pone de relieve el, id. en cantidades . . . 
¡novimiento de un millón de pesos que ! B l peso americano en 
en el último semestre han tenido los I Plata e s p a ñ o l a . . . 
depósitos que cirstodia.. 
E l bailarse respaldado este Depar-1 
tamento por la poderosa Asociación que \ 
con todos sus bienes muebles é inmue-
bles, presentes y futuros, garantiza el 
capital é intereses de los depositantes, 
es la causa eficiente y generadora del 
desarrollo y preponderancia que se ob-
servan; preponderancia y des-arrollo fía-
grautes, que dieron orifiren á que el Co-
mité Ejecutivo, reunido en la noche 
del día 5 del actual, se mostrara en ex-
tremo satisfecho del notable progreso 
que pudo tocar en tan nuevo como im-
portanle establer-imiento de crédito. 
Y si á lo dicho se agrega que, sea 
cual fuere el número de meses que los 
depósitos permanezcan en poder del 
departamento, .esta, obligado éste á efec-
á 5-34 ¿n plata, 
á 4-26 en p la ta 
á 4-27 en plata. 
1-09 á 1-10 V . 
Centenes. . . . « 1-72 
Luises , 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . . . . 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
1141 
Goleta americana "Brazos," p r o c é d e n t e 
de Tampa, consignada á J . Costa. 
Cuban Lumber Coal Co.: 6,767 piezas 
maderas. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Bilxetep del Dnnoo E s p a ñ o l de la I s la <U 
Cuba contra oro, de 3 á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l ; 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 
109 á 109*4 
V A L O Ü E S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos Vaior PjO 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 15 
Precios pagados hoy por los sl-
jniientcíi artículos; 
tnar las ^ ^ ^ " f f j ^ « ^ é Aceite de oliva. 
Kn latas de 28 Ibs qt $ 
K'n latas de 9 !bs. qt. 
Kn latas de é'/ó Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 112 116 
10. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
H a d a r a • N 
fd. id. segunda id N 
fd. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holgu ín . . . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . . 120 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
c i rcu lac ión) n o 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana . . . 113 sin 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Echones ¿ n d o r i ; 7 I -ptos, e l > e ten.a e, W n a.iorto * I A j e n a r 
P"-11"^ I"UC . ' 00 , . „ Aleffir a Caía de Ahorros de esta A-o- be cotizan 
V , ™.n f * » - de sels- y ,os 82 reStanteS' c i e lL ara depositar el producto d . AíTOí. 
saltos en el espacio, y ya temía que el 
«apilan estuviera herido de gravedad 
7 por cualquier movimiento involun-
tario causara una caída. 
"Ante nosotros vi 'la fortaleza de 
apostantes. 
Tampoco el'cuarto día se pudo 
terminar la tirada, cosa que jamás 
ocurrió, por quedar 12 tiradores con 
diez pichones buenos; 38 con nueve, 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
Muestro campo, situada 7 kilómetros ¿fo die», y el res to , eliminado, 
delante de Tobruck; pero la niebla no j E l gran Grasselli erró el noveno 
dejaba ver claro; nos hallábamos pájaro, quedando como favoritos los 
I ?5 kilómetros del cobertizo. Enton- s e ñ o r e s P'd Tíoger. Morize des C'haux. 
,ces conseguí volverme y observé qne , Sponza. Perego. Vaccari, Menicagli J 
^ capitán e s taba tranquilo. | Bradley. 
"Minutos después conseguí poner-¡ ^ Porfin al quinto día se decidió la 
1110 etí .«alvo, y una vez en tierra ob- [victoria, quedando al 17 pichón solos 
servé que teníamos los siguientes des- sin errar dos italianos y un francés, 
Perfectos.- -la hélice perforada en dos y venciendo este último con 19 pája-
8,tio.s. sin que pueda explicarme c ó m o Y^ sin e r r a r y g a n a n d o el objeto de 
*jo rompió; un tensor del depósito ' a r t e , el h o n o r y 65,200 francos, que 
^e la esencia, y otra bala, después de dividió con sus contrincantes M. A. 
sus economías. 
E n resumen tenemos: que el Depar-
tamento en que nos ocupamos reporta 
á los depositantes los mayores benefi- j De Valencia 
cios, porque paga interés por menos de j Bacalao, 
tres meses y porque ofrece más segiiri-j xoniega 
dad; toda vez que el establcL-imiento que ' j,:s(,0c^ 
custodia el capital depositado, forma | jjalifax 
parte integrante de la Asociación que | RobalJ 
lo garantiza y no constituye un crédito. peg<,ada' 
aparte, desprovisto de tan importante! * j ' ' 
solidaridad. ' n J,r* . 
¡Cen cuánta verdad se ha dicho quej ^ufcia 
el diisjor fruto no lo da el tiempo sino, L'a^a'an.es • 
la buena razón! OeDoilas. 
_ ^ ^ I Del País . . 





á 9.00 I Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 
a 32.00 Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1836 y 
4 001 1597 • • • 
' I Bonos segunda hipoteca de 
M i l The M a t a n z a s Wates 
4.:I/2 ' Works 
3 ;>/ i Idem hipotecarias Central 
' j azucarero "Olimpo" . . . 
j Id. Idem C?níra l azucarero 
1 11.00 1 "Covadonga*' 
110 
Sociedad Castellana de Beneíicenciá 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se convo» 
ca por este medio á. los señores asociadoi 
para la Junta General ordinaria y de elec-
riónos reglamentarlas, que se celebraré, el 
domingo 24 del presente mes, á la una d< 
la tarde, en el Salón de Sesiones del Cen-
t í a Castellano, Monte núm. 15, para dai 
cuenta de los trabajos realizados por l i 
Junta Directiva durante el ejercicio sociaí 
de 1911 á. 1912, y proceder & la e lección d< 
la Junta Directiva, para el presente añ< 
económico de 1912-1913; robando la máj 
puntual asistencia. 
Habana, 15 de Marzo de 1912. 
E l Secretarlo, 
C 983 lt-15 7d-16 
A U T O M O V I L 
E N V E N T A 
Máquina francesa marca ^Clec 
mont-Bayard," de 40 eaballoe, re 
eientemente reparada. E s una ganga 
RODOLFO PAJERO 
Banoo Nacional de Onta, 
C 974 845 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i a l i t i c a 
d r . R & D o n n o 
Monte 322, Teléfono A -4085 
E l que quiera curarte de la •varioeii 
•on el doctor Redondo, tiene que hsoerlc 
antes de Marzo, porque despuéa se maroHi 
para Madrid y no vuelve. 
837 MB>1 
— — —4 
E L C A C A O A L A A V E N A 
P R O D U C T O S U I Z O acabade 
de rec ib ir . 
EL MODERNO CUBANO 
C 97Í 5-14 
Gonzalo g. m m m 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm, 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Aipar 
tado 990. D. Io 








5 ' i 
J^avesar el asiento de mi capitán 
'O los ríñones. 
Perego f M. Menicagli. italianos eo 
mo sus nombres indican. Los lugares 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
Kn la Quinta del Obispo han empe-1 Í9leños (semilla) 
zado los trabajos preliminares para la | Fijóles 
gran romería y verbena que fie llevará ^ Méjico, negros 
á efecto el día siete del próximo Abril. IIHH País . . . . 
Construyense pabellones varios: pa-j Blancos gordos 
ra los invitados, para restaurant, pues-j Jamones, 
tos de refrescos, de venta de chiu-herías | Ferris, quintal 
15 á 20 ets. 
25 á 30 ets. 
á 4.00 
No hay. 
á 1:4 ra. 
propias de una romería, para la or 
questa etc.... 
E l reputado artista Mariano Miguel • De primera 
ha terminado un artístico y alegórico j Artificial 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
Obligaciones Genprales Con-
soliriadas de Gas y Elec-
tricidad . 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba, 1 6 ^ millones. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Isla 
de Cuba lo i t^ 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de FerroCarnl<!3 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 937^ 
I Compañía E'cctricn. de San-
, o o r / de Cuba . . . . . . 25 
- • J - /2 ; Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prere-
ridas . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Harina depterano 
de H C r u s c l l a s 
PARA LOS NIM-PARA LAS PERSONAS 
DEMES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bañan í na se haflade venta ea 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detaíla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres fino». 














D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la otin*. 
Venéreo, Hidrocele, Sífile» tratada por (a 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De iJ 
4 3. Jeeüs Mar*.* número 32. 








CATEDH ATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA NARIZ! OIDdS 
NBPTUNO 103 DK 13 á i , todos 
loa dia.s exeepto los domingo;;. OOQ. 
suliao y operiiciones eo el Hospical 
Merieuejj luties. miórcoles y vitírmia á 
lap 7 de la maona. 
Mz.l 




De la facultad de Parit y EscueJa de Viena 
Especialidad «n enfermedades de Nari«. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á C. San Rafael \ 
Domicilio: Pajeo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
836 ^ . 
A precios raaona'oits en " E i Pfiaaje," Zi* 
Juera 32. entre Teniente Rey y ObrapTa 
846 Mz.4 
tarde.—Marzo 35 de 1912. 
Rn <'l srran mundo. 
Xo se celebrará el Sábado de Gloria 
la fiesta de la elegante señora de T n u -
fin en su quinta de Buenavista. 
Suspensión que no es definitiva. 
Solo que queda transferida para 
algrunos días después del baile que vie-
ne orsranizando un grupo- de solteros 
de nuestro smarf. 
Ya está decidido -que se celebre en 
el .hotel Sevilla el Domingo de Resu-
rrección. 
Acerca de otros detalles relaciona-
dos con esta gran aoirée debo decir 
.-¡ue ha sido también acordado todo lo 
concerniente al huffrf y á la orquesta. 
Y cuanto á las invitaciones no tar-
da).' en dar á conocer los requisitos 
indispensables para obtenerlas. 
Justo es. por de pronto, aplaudir la 
elección del lugar. 
Reúne el hotel Srrilln, en anuella 
parte que se destina siempre á fiestas 
de esta clase, todas las ventajas apetc-
riblcs. 
Reeuérrlese el 6xitp errandin-o de 
aquel háUe rosa, de aquel otro baile 
oue sirvió para presentación en socie-
dad de Carlntica Zaldo. hov señora ñe 
dt>D Fernando Mendoza. 
Recuérdese también aquella otra 
.toinr del 8eyiUa ofrecida por la Co-
misión de Dam.as para la estatua de 
TAIZ Caballero y que eonstituyó. por 
su brillante resultado, un legítimo 
triunfo para la siempre distinguida ó 
interesante Lola Valcárcel. 
Y fresca está aun la memoria de hxiffeh tan ^espléndidos, como los allí 
celebrados después de bodas recien-
tes. 
La anunlitu l y distribución de los 
salones del flamante b o H convienen 
r i mi ra lilemente para toda fiesta so-
cial. 
Y lue<ro aquel patio andaluz que es 
una sonrisa, una alegría, .una gloria!... 
* * 
E l Marones de Penal ver. 
Se despide hoy el culto y cumplidí-
simo .caballero que ba sido Iniés-ped de 
nams-tra ciudad durante varios días. 
Ya primeramente á Cayo Hueso pa-
ra trasladarse do allí á Palm Beacb, 
donde se detendrá una semana, conti-
nuando después viaje .á Xueva York 
con objeto de tomar el vapor que ha 
de llevarlo á Europa. 
Vuelve el Marqués de Peñalver á 
Madrid para seguir una vida de rhilr 
w-nn con todos los halagos y todas las 
facilidades de sus condiciones de solte-
ro, rentista y hombre de mundo. 
Es quizás el cubano que viva mi 
aquella Corte con posición más inde-
pendiente. • 
Lleíve un viaje feliz! 
Invitación de boda. 
La recibo para la de la señorita Ma-
ría Antonia Aguiar. tan bella como in-
teresante, y el joven Salvador García 
y Rodríguez. 
E l novio, emparentado con el que-
rido compañero Tomás Servando Gu-
tiérrez, ocupa un puesto de cpnfiauza 
en el escritorio de don Luis Marx. 
Ha sido señalada la nupcial éetemo-
nia para el miércoles de la entrante 
semana, á las ocho y media do la no-
che, en la iglesia parroquial do Guada-
lupe. 
Agradecido á la cortesía. 
Otra boda. 
Para igual fecha que la anterjof es-
tá concertada la de una parejita tan 
simpática como Mericie Gálvez y Car-
los Manuel Lámar . 
Se celebrará en la parroquia del Ve-
dado -á las doce del día. 
Paganelli, la Pareto. Constantino... 
Kl joven tenor italiano, el inolvida-
ble Paganelli de las veladas de Payret, 
marcha hoy con rumbo á su amada tie-
rra bajo la impresión de las estruen-
dosas ovaciones de que fué objeto ano-
che por parte de un público delirante 
de •entusiasmo. 
.Mañana se despide Graziella Pareto 
en el vapor Saratoga acompañada de 
su esposo, el maestro Gabriel CibeHá, 
dirigiéndose primero á Xueva York 
para después seguir viaje á Italia. 
Constantino se queda. 
Y se queda en virtud de la consulta 
médica á qué ayer fué sometido por el 
reputado especialista doctor Martí-
nez. 
Según refiere ercompañero Zárraura, 
cuya información coincide con la del 
simpático Awadís, de E l Mundo, " m i -
nuciosamente reconocido el célebre 
tenor, no se le ha encontrado dege-
neración «alguna en su garganta: solo 
se pudo observar que las cuerdas la-
ríngeas e^tán congestionadas, á conse-
cuencia, sin duda, no ya del brusco y 
radical cambio de clima, sinft. más en 
concreto, por el iodo absorbido á ori-
llas del mar, donde ha estado vivien-
do el famoso cantante. 
Y Ccnstantino, .inte esta declara-
ción médica, se ha trasladado á la Ví-
bora, donde espera en tres ó en cuatro 
días, restablecerse por completo.. . 
Una vez restablecido—acaso el mar-
tes próximo—cantará en obsequio á 
los que fueron sus abonados, y. dos 
días de 'nués. por las sociedades de be-
neficencia. 
Florendo Constantino no quiere 
marcharse de Cuba sin que «e le oiga 
tal como él es." 
Cosa que todos celebrarán." 
A propósito de la Pareto. 
E l vapor Saratoga, donde tiene to-
mado pasaje la artista, saldrá á las 
diez de la mañana en ve/, de la una de 
la tarde, como es su costumbre. 
Dado que el Saratoga pertenece á la 
marina mercante americana formará 
parte, eh los funerales del Maine, del 
cortejo de barcos que lo acompañarán 
hasta ser sumergido mar afuera. 
Y Graziella Pareto unirá este re-
cuerdo más á los muchos que lleva de 
su paso por Cuba. 
Traslado. 
A la eaéa de la Avenida de Estrada 
Palma, número fió, se ha trasladado el 
señor Ortelio Foyo con su distinguida 
familia. 
Noticia que me apresuro á poner en 
conocimiento de sus amistades. 
i'na invitación re ibo. 
Es del señor León Paredes, entusias-
ta presidente del CUih rfr Ájrdrrz, pa-
ra el acto do hacer entre<?a al glorioso 
campeón José Raúl Capablanca le las 
ofrendas que so lo dedican por sn vic-
toria en el Torneó de Ajedrez le San 
Sebastián. 
Di dio acto lia sido dispuesto para 
mañana, á las cinco de la tarde, en el 
local que ocupa el CJiih (le AjerJrr: en 
el botel Plaza. 




So espera hov de Xueva York, por 
la vía de Key AVest. á la celebradísima 
artista que nos abandonó hace dos me-
ses para emprender un. viaje que ha 
tronchado á su deseo. 
'Cantará de nuevo E^peraiiza anfe 
un público • me la quiere, que la admi 
ra. que la cree en su.arte insustitui-
ble. 
Entretanto, que llegue feliz, -compla-
cidísima, la artista que es la reina tea-
tral de la arracia y la simpatía. 
Esta noche. 
El concierto en.los salones del Con-
servatorio Xacional. 
Y noche de moda en Adbisu. 
Xa da más. 
DE TELON ADENTRO 
EXRIQI-E F O X T A X I L L S . 
^ m¡ 
Constantino Cantará 
Si por el cambio de clima, ó por 
otras causas, el público no lia podido 
escuchar la hermosa voz de este td-
nor, á los que creen que ya está en 
¡ decadencia, pueden convencerse de 
' l o contrario .oyendo.Ks discos suyos 
en el magnífico nieublephono Pa-
t h é " qjjf El Bosque de Bolonia, .la 
jugueter ía de la moda, exhibe; po-
drán oir á Constantino en "'Rigdet-
t o . " ' 'Cabal ler ía Rosticana." £;Pa-
gliacci ." ' 'Tosca." "Pes-cador de Per-
: las" y otras óperas. 
I . Asimismo podrán oir á ot~as cele-
bridades, como Caruso. Boncj, An-
. sel.mi, Zannatelli y el célebre Albani, 
que da unos ' ' dos" de pecho feno-
menales en ' ' 'Aída,7' ' Trovador," 
"Pagl iacc i" y otras óperas d? fuer-
za. En tiples, hay las mejores nota-
bilidades. 
Una visita á E] Bosque de Bolonia, 
! Obispo 74, y pasarán un rato agra-
dable. 
Banquete al Dr. Calvo 
Relación ce los señores dentistas 
abonados al banquete que se ofrecerá 
al doctor Calvo en el hotel Inglaterra 
el d k 20 del actual: 
Doctores Xicanor Pérez Tellcchea, 
José M. üomeneeh , Francisco* de P. 
NúSez, Adolfo i l á rquez , Ignacio de 
Rojas, L. Cordero. K. L. ( ral) Adol-
fo A. de Póo. A. C. del Portillo. B. 
Rhome, Blas M. Rocafort. V. Ruiz dé 
Villa, Benito Violo, (padre.) Ramón 
Moller, Enrique Sunti. -José A. Yarini , 
Andrés Weber. Augusto R:'nté de 
Vales. Ramón Valdés. dorge Castella-
nos. Juan Enlraigo. Romano PéríTZ 
Cabrailes, José A. Rovirosa. Agustín 
Morales, Cirilo Yarini , Generoso Rl-
vas. Cumersuido Ataiay. Francisco É. 
l l a r t . ^lanue, Díaz. .Maivelino Weis, 
Ignacio Weher. Francisco Jusí iniani , 
Leandro Cañizares, Jtfsé Roig é igua-
lada. 
FIN DE ESTACION 
R E A L I Z S C I O N DE S O M B R E R O S 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E P R 1 N T E M P S 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos ¡nues tras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
iruct las pidan, pero l e^ suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
847 Mz.-l 
Regalos para San José 
Hay que pensar en obsequiar á ios 
Josés y á las Pepillas que celebran 
el día 19 su Jiasta onomástica, siendo 
necesario que los regalos sean de mu-
cho lucLmieuto y al mismo tiempo d i -
racion para que á los festejados los 
quede un recuerdo 'imperecedero del 
obsequio ofrecido en su día. 
Kn efecto, nada hay más í\ propósi-
to que un objeto fie arte ó una bonita 
prenda de las que hay cu casa de Ba-
•hamonde y "Cninpañía. Bernaza 16 y 
Obrapía 108 y 10ó pues las joyas tie-
nen valor en toda época y cu eso estri-
ba que todas las personas las prefie-
ran.Kn casa de Bahamonde hay joyas 
art íst icas de alta novelad, brillantes, 
perlas, rubíes y esmeraldas que dicen 
que es la piedra preciosa emblema de 
la dicha.y que tieneil buena suerte los 
que poseen la esmeralda. 
También hay tarjeteros, centros de 
mesa y demás artículos de fanla^hi. 
propios para regalas. 
Bernaza -6 y Obrapía 103 y ¿05. 
E C O S 
.Mis queridos colegas en crónicas tea-
trales confirman la noticia que acerca de 
la enfermedad de Constantino, y sobre los 
propósitos de éste, adelanté esta mañana 
á los lectores. 
He aquí lo que A m a d í s escribe, en " E l 
Mundo:" 
"El doctor Martínez, especialista en las 
enfermedades de la garganta, se ha hecho 
cargo"de la asistencia del gran tenor Flo-
rencio Constantino. 
El doctor Martínez, después de haber 
sometido al señor Constantino á un cui-
dadoso reconocimiento, ha declarado que 
el célebre artista padece de una ligera 
congestión laríngea, que no tardará en 
desaparecer, á juicio del notable faculta-
tivo. 
Este diagnóstico del doctor Martínez 
viene á establecer, como cosa cierta, algo 
de cuya existencia se había dudado: la 
enfermedad del famoso cantante. 
Constantino ha trasladado su residencia 
á la Víbora, y es de esperar que en aque-
lla saludable barriada recobre, dentro de 
breve plazo, la salud perdida. 
Tan pronto como se restablezca por 
completo, el señor Constantino reapare-
cerá sobre el escenario de Payret, en dos 
últimas funciones. 
Se verificará la primera en obsequio de 
Ies señores abonados, los cuales podrán 
disfrutar de ella sin estipendio alguno. 
L a segunda tendrá un fin puramente 
humanitario, pues el señor Constantino 
ha resuelto que los productos de dicha 
fiesta se destinen á los hospitales haba-
neros. 
Yo me limito á consignar los hechos. 
E l lector hará los comentarios que es-
time pertinentes." 
Pero algo más agregó el doctor Martí-
nez: que "no hay degeneración alguna en 
la laringe de Constantino, al cual, por lo 
tanto, no se le puede creer en decadencia, 
y sí solamente afectado por una momen-
tánea congestión. Su vida á orillas del 
mar—á pleno mar—le hizo absorber iodo 
' en exceso... 
Tres 6 cuatro días pueden, á juicio del 
aludido doctor, bastar para la cura com-
pleta del glorioso cantante. 
¡ No hagamos, pues, anticipados comen-
• tarios. 
L a espera se impone. ^ 
Y la empresa de Payret no ha podido 
hacer más por su parte: en obsequio á 
su público, y complaciendo así á Constan-
tino, ha prorrogado por medio mes más 
los contratos de su compañía. . . Pagará 
los sueldos de medio mes por solas dos 
funciones. 
I Lo que es bien plausible. 
Esther Adaberto celebrará esta noche, 
en Payret, la función de su beneficio. 
Con un bello programa: "Bohemia." 
Y, terminada la representación de la 
famosa ópera de Puccini, Esther Ada-
berto cantará el Ave María, de "Cavallería 
rusticana," y varias canciones napolita-
nos que ella misma se acompañará al 
pie.no. 
Mañana sábado se inaugurará en Pay-
ret, la breve temporada de arte cinemato-
gráfico que Santos y Artigas, los popula-
res y prestigiosos empresarios, se pro-
ponen brindar á su público. 
En el programa inaugural figuran' las 
sorprendentes producciones tituladas "La 
estatua de carne" y "Secreta congoja ó 
en las tinieblas de la vida." 
A cuál más interesante. 
Y en los díp.s sucesivos, sendos estre-
nos de los más atrayentes que se pudie-
ran desear, pues Santos y Artigas cuentan 
con la exclusiva de las mejores películas 
presentadas en Europa. 
Están, entre éstas, "Casado y sin mu-
jer." "Hacia la culpa." "El r^lito de una 
CRPOSS," "Vendido," " E l cinturón de oro," 
"El perro Valiente," "Misterios del alma." 
'JJJOS nrosidiarios 12 y 18." "Mentira fa-
tal." "Amor oriental,"' y otras, todas de 
mis de cinco partes y cuyo éxito garan-
tizan Santos y Artigas, peritos indiscuti-j 
bles en lo que á cinematografía se re-1 
flere. 
Los precios que regirán son á .base de] 
peseta por tanda. 
Sigue en el cartel de Albisu "La casta . 
Susana." 
Mañana, beneficio de Castillo, reprisse I 
de "El pobre Valbuena." 
Y el lunes, reaparición de Esneranza i 
I r i s . . . 
I últimas carreras de automóviles en 
tódromo de Almendares. _ 
Hoy se repite en la primera tanda, 
la reprisse de "Las dos h"^,3"*5 noari0. 
En la segunda, estreno de la sensacio 
nal cinta " E l destino." 
Mañana, "Cómo cumplió ella. 
Tres graciosísimas funciones anuncia 
para esta noche el amigo Salas étt 8U 
afortunado Teatro Turín: "De asistente 
á capitán," "Celos" y la Bella Marietta 
En las tres tandas se estrenarán precio-
sas películas de última novedad. 
Y la Bella Marietta. cuyo contrato se 
está finalizando, cantará nuevos couplets 
de actualidad palpitante. 
A diez centavos la luneta. 
En el Casino sigue celebrándose con 
extraordinario éxito la cinematogrática 
proyección de la gran corrida de diez lo-
ros de Miura, en Méjico, lidiados por las 
cuadrillas de Fuentes, Gaona, Segura, LO-
cherito y Freg. 
Hoy, en primera tanda. Dos Sise-
nando." , „„ » 
En segunda, " E l vals de las sombras. 
Y en tercera, los toros... 
Bellísima película. 
En Martí nos ofrece hoy Pous ¡W_cU* 
tosas zarzuelas "Mitin sufragista. E l si-
llón eléctrico" y "¿Qué tiene el goberna-
dor?" 
m 
Norma nos brinda hoy: "WiHy se de-
dica á la cultura física." "Perlas Q"» ha-
cen llorar," " E l honor pagado caro y un 
duelo á la americana." 
Mañana. "Las dos huérfanas.' 
Joya del cine moderno. 
* 
^García estrena esta noche, en su Sa-lón 
Novedades, las últimas creaciones cine-
matográficas que ha recibido de Nueva 
York. ., .,XT . 
Entre ellas "Amor vencedor y Nocüe 
Buena de Bebé." 
« 
E l próximo domingo se celegrará, co-
mo tengo anunciado, en el Conservatorio 
Peyrellade, el gran recital ofrecido por el 
notable barítono José de Urgellés. 
A peso la entrada. 
« 
Una lectora me pregunta que quién es 
la Cristeta Goñi que anuncia un concierto 
en Payret para el próximo día 27.. . 
Pues Cristeta Goñi es una bella y gen-
til señorita almeriense, que apenas si ha 
cumplido los catorce años de edad, y que, 
gracias á su violín maravilloso, se ha he-
cho un nombre de muy merecida fama 
en Europa. 
Cristeta Goñi se encuentra ya entre 
nosotros. 
Yo la oí ya, y quedé, sinceramente, en-
tusiasmado de su arte. 
Obtendrá un gran éxito. 
Bien puede augurarse. 
Prudencia Grifell y su notable compa-
ñía continúa en Matanzas de triunfo en 
triunfo. 
La temporada en la Atenas cubana se 
prolongará hasta el 31 del corriente mes. 
Y el 6 del entrante Abril debutará Pru-
dencia en el habanero Albisu. . . 
C. de la H . 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Bohemia." 
Albisu.—"La casta Susana." 
Turín.—"De asistente á capitán." "Ce-
los." La Bella Marietta. 
Casino.—"Don Sisenando," " E l vals de 
las sombras." Gran corrida de toros. 
Martí.—"Mitin sufragista." " E l sillón 
eléctrico." "¿Qué tiene el gobernador?" 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
H I S P A N I A 
Revista mensual de Po-
l í t i c a , C o m e r c i o , L i te ra tu ra 
y Ciencias. Agente p a r a 
Cuba, Pedro C a r b ó n , RO-
MA , Obispo n ú m e r o 63, 
Apar t ado 1067. Se e n v í a n 
mues t ras al que las sa-
cón gran éxito se estrenó anoche, en el I l ici te. 
Nacional, la emocionante película de las • C 937 
A LOS SOCIOS DEL 
CENTRO GALlk 
Autorizado el Comité por^] ' ' 
calde Municipal para celebrar ^ 
en el ' 'Oran Teatro del P o C irit¿ 
se avisa por este medio á los s^-1^" ' 
cios que no éstén conformes ^ 
eedimientos empleados por la jJ08 
rectiva en los asuntos sociales' TT1̂  ^• 
concurran el domingo 17 del oorí^ ^ 
la una de'la tarde á dicho t e a t r ^ ^ 
de.se expondrán por orador^ & 
lijos las infracciones que la Junta rf5^ 
bierno del €entro Gallearo cometi' ^ 
medios legales que tendremos 0116° V01 
tar par que se retiren y 0I)-
unión y la tranquilidad en DU^K.201 ̂  
u<stra coló. nía. 
La comisión ruega cortés:ment6 4. 
señores socios que nos lionren & * 
presencia, el respeto y atendón M 
este acto, donde no se va á d i s ^ ^ ^ 
t e n d í ^ ' 
¿ 
no á exponer razones, ideas, v 
faltas. * ^ 
Habana 15 de Miarzo de 1912 
La Comisé 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F . Bascuas, klMm»^. 
25, carretera de Habana A GMUn«s ŝ Mr* 
licitan cincuenta cortadores de cagj ^ 
abonan 70 centavos oro por cada loo ^ 
bas de cafta. irro-
2937 gd. U 
Gran liquidación 
de joyas 
Por reformas del 
local se liquidan con 
grandes descuentos 
todas las existencias 
de la Joyería E L BO. 
TON D E ORO, San 
Rafael 2, frente al 
Teatro Nacional. 
/ Aprovechen los 
vendedores de alha-
alt. 10-11 
C 925 alt. 15-6 M. 
IMPOTENCIA— PERDIDAS SELS-
NALES.— ESTERILIDAD. - VE. 
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRAD UR AS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 i 5 
49 HABANA 49. 
887 Mz.-l 
A U T O M O V I L E S 
HISPANO-ZUlU' 
A g e n t e s Exc lus ivos 
J. M. MARTINEZ y Hno. S. enC 
R E I N A N U M E R O 1 2 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 
C 905 alt. 13-6 
Sdc asco fríos y caliente A 20 CENTAVOS E n P u n t o C é n l r i » 
S a n M i g u e l n ú m e r o J 
C 729 
íÍÁboH 
B L A N Q U E A 
YCÜNSERVA E L C U T I S . M 
I 
( 741 Alt 13-4 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y a t rás muchas anomalías de 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete der-tal 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos, operatorios bien 
experimentados, quedan corregidgs 
todas las defprmidade? de los dientes. 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
San Miguel 53 e s p í a á Sao Nicolás 
E L 
5 i K «¿cíe 
IMERO DE MARZO 
« a 
LA LIOUiDACION DE TELAS Y ADORNOS 
I L O S O F I A 
Será, á no dudarlo, de las que harán eco en la posteridad 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e e s t o s e r á ¡ L O N U N C A V I S T O ! f 
Í048 26-21 F. 
La Viña C i e g a 
Son los mejur?s_ vinos v aguar Jicn-
tes del Rivero. 
Pídanse en tocias partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
Sedas y , tafetanes, de pura seda, 
¡a real! 
Bengalinas y foulards. seda, á 25 
centavos vara. 
Irlandas de hilo, pan-a camisas, á 
'_'.") ei-nla vos vara. 
Olanes efítampados. puro hilo, á 12 
y medio centavos vara. 
Corsés "Warner \ s " que valen tres 
pt'sns. á 75 centavos. 
Piezas de crea finísima, con 30 va-
ras, á $$2.25 una. 
Organdíes floreados, á 3 centavos 
vara. 
Chales gasa, boa-dados, á 4 reales 
uno. 
Chales espumilla, seda á 12 ¡rea-
les. 
Tapetes bordados, j 50 centavos. 
Alenianáseo, dos varas de ancho, á 
25 centavos vara. 
Driles de color clase superior, á 15 
centavos vara. 
C 750 30-1 M. 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' 
P u r a n i e i y t e v e j j e t a l 
CT-L D O C T O f¡ K. ü. L O R i E 
E l remedio m i s ráj-iáo y seguro en la 
curación de la gonoirea, blenorragia, flo. 
res blancas y áe toda clase de flujo» poi 
antiguo* que sean. Se garantiza no caiua 
estrechez. C u r a pasUvanoeuta. 
De venta en tortas Las tartnaclaaL 
853 Mz.- l 
V a y a n p u e s , t o d o s , ricos y p o b r e s , á N e p t u n o y S a n N i c o l á s y v e r á n 
^ p r i m o r e s y q u e d a r á n a s o m b r a d o s d e l a e c o n o m í a e n l o s p r e c i o s 
L i z a m a , D í a z y C a . 
3 i K X Í O H O i 
